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RESUMEN  
 
Las actividades  deportivas de aventura han mostrado un avance  muy marcado en los 
últimos años, producto de la necesidad que tiene el ser humano de vivir nuevas 
experiencias alejadas de la cotidianidad para su satisfacción personal; adicionalmente, el 
desarrollo tecnológico, la investigación y la modernización han incrementado 
considerablemente el número de modalidades recreo-deportivas, lo que atrae cada día más 
adictos. Estas actividades gracias a su diversidad se pueden clasificar en tres grandes 
grupos: terrestres, aéreas y acuáticas de acuerdo al medio donde se realizan1. 
 
Para desarrollar este tipo de prácticas  se requieren escenarios naturales que reúnan las 
condiciones técnicas necesarias para una adecuada ejecución, lo que caracteriza a Dos 
Quebradas como un lugar completo para el aprovechamiento del tiempo libre y la práctica 
de actividades de aventura, pues posee  condiciones físicas, climáticas y topográficas 
ideales, según las observaciones hechas y los registros obtenidos con el instrumento  
durante el desarrollo de la investigación. 
 
El desconocimiento de los escenarios naturales no ha permitido explotar adecuadamente los 
recursos y masificar la práctica deportiva y recreativa aventura, impidiendo generar una 
cultura física enfocada en las actividades al aire libre en espacios naturales, sitios tan 
benéficos para la salud física y mental,  si se tiene en cuenta las condiciones de estrés y los 
malos hábitos de vida que tiene la población en general2.  
 
Dos Quebradas es un municipio industrial3  ubicado en el centro occidente de la cordillera 
central, presenta una topografía de declives y pendientes surcadas, situación que hace del 
municipio un lugar ideal para realizar actividades de aventura, pues además cuenta con un 
número significativo de veredas y espacios naturales donde sobresalen al oriente El Alto 
del Toro, El Alto del Oso en el sector del Parque Natural Piedras Marcadas y al occidente 
El Alto de la Cruz, Vereda La Cima, Cascadas del Chaquiro, El mirador de las Hortensias y 
Las Minas del Socorro en el sector del Parque Natural Regional El Nudo, lugares que 
ofrecen un espectáculo sin igual, en cuanto a paisajes, flora, fauna, antecedentes históricos 
y culturales producto de sus antiguos pobladores.  
 
Identificar nuevas alternativas recreo-deportivas permite aumentar significativamente la 
participación de las personas en actividades al aire libre,  incidiendo benéficamente en el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población y el desarrollo económico, político, 
cultural y social de la región, en la medida que se ejecuten planes y proyectos para impulsar 
                                                 
1
 QUIROZ HOYOS, MAURICIO. Actividades físico-deportivas de aventura (AFA). Aproximación inicial a 
la reflexión sobre los deportes de riesgo. [Articulo de internet] Deportes de aventura, 2002. P. 3-4. Disponible 
en: www.efdeportes.com [Consulta: 19 de Mayo de 2009] 
2
 CAMARA DE COMERCIO DE DOSQUEBRADAS. Dosquebradas: Agenda 2022, cultura, recreación y 
deporte. Dos Quebradas: Libros y Ediciones, 2007. P 15 – 16. 
3
 Ibíd., P 9 – 10.  
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el turismo, mejorar los procesos educativos y  masificar la actividad física  en el área rural 
como política del plan de desarrollo municipal 2008 - 2011. 
 
Palabras claves: deporte, recreación, aventura, escenarios naturales, salud, desarrollo, 
turismo, calidad de vida, Dos Quebradas. 
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SUMMARY 
 
The sports activities of adventure have showed an advance very marked in the last years, 
product of the need that the human being has of living through new experiences removed 
from the commonness for his personal satisfaction; additional, the technological 
development, the research and the modernization have increased considerably the number 
of recreation and sport modalities which it attracts every day more addicts. These activities 
thanks to his diversity can qualify in three big groups: terrestrial, air and aquatic in 
agreement to the way where they are realized. 
 
To develop this type of practices there are needed natural scenes that assemble the technical 
conditions necessary for a suitable execution, which it characterizes to Dos Quebradas as a 
complete place for the utilization of the free time and the practice of activities of adventure, 
since it possesses physical, climatic and topographic ideal conditions, according to the 
made observations and the records obtained with the instrument during the development of 
the investigation. 
 
The ignorance of the natural scenes has not allowed to exploit adequately the resources and 
the sports practice and recreative adventure will mass, preventing from generating a 
physical culture focused in the activities outdoors in natural spaces, so charitable sites for 
the physical and mental health, if there are born in mind the conditions of stress and the 
wrong habits of life that the population has in general. 
 
Dos Quebradas is an industrial municipality located in the center west of the central 
mountain chain, presents a topography of declines and furrowed slopes, situation that does 
of the municipality an ideal place to realize activities of adventure, since in addition it 
possesses a significant number of paths and natural spaces where there stand out to the east 
Alto del Toro,  Alto del Oso in the sector of Parque Natural Piedras Marcadas and to the 
west Alto de la Cruz, Vereda La Cima, Cascadas del Chaquiro, Mirador de las Hortensias 
and  Minas del Socorro in the sector of  Parque Natural Regional El Nudo, places that offer 
a spectacle without equally, as for landscapes, flora, fauna, historical and cultural 
precedents product of his former settlers. 
 
To identify new alternatives of recreation and sport it allows to increase significantly the 
participation of the persons in activities outdoors, affecting charitably in the improvement 
of the quality of life of the population and the economic, political, cultural and social 
development of the region, in the measure that plans and projects execute to stimulate the 
tourism, to improve the educational processes and increase the physical activity in the rural 
like political area of the plan of municipal development 2008 - 2011. 
 
Key words: sport, recreation, adventure, natural scenes, health, development, tourism, 
quality of life, Dos Quebradas. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
Dentro de la población en general, el interés por las actividades de aventura se ha ido 
incrementando gracias a los medios de comunicación y a la continua exploración de nuevas 
emociones para satisfacer las necesidades físicas y mentales de cada individuo que busca 
un desarrollo integral.4 Las condiciones físicas, topográficas y climatológicas son factores 
fundamentales para determinar el potencial de una región al momento de buscar espacios 
para realizar  las actividades de aventura con  mayor desarrollo.  
 
Se ha logrado identificar un crecimiento más significativo en deportes como el canopy, 
parapente, campismo, trekking, ciclo montañismo, rappel y escalada natural; siendo las 
últimas las de mayor crecimiento a nivel mundial.5 Colombia no ha sido ajena al 
crecimiento de las actividades físico-deportivas y recreativas de aventura, mostrando una 
mayor participación  en la región cafetera y santandereana beneficiadas por la ubicación, 
geografía, condiciones climatológicas y físicas tan diversas y apropiadas para estas 
actividades, lo que atrae cada vez más un mayor número de visitantes nacionales y 
extranjeros amantes de estas modalidades recreo-deportivas.  
  
Para practicar actividades al aire libre y de aventura, es necesario contar con escenarios 
adecuados para cada una de las modalidades que poseen estas manifestaciones recreo 
deportivas; por tal razón, se plantea la identificación de los escenarios más apropiados en el 
área rural de Dos Quebradas que ofrezcan la posibilidad de ejecutar cualquiera de estas 
actividades. 
  
El poco conocimiento de los escenarios naturales del municipio y la falta de proyectos y 
políticas de desarrollo enfocados al crecimiento turístico y la promoción de estas áreas 
naturales con que cuenta el municipio, ideales para la práctica de actividades de aventura y 
ecoturismo; ha limitado la atención de la población interesada en este tipo de alternativas 
recreativas y deportivas; pues los  usuarios deciden practicarlas en lugares más reconocidos 
como camping la Palmilla en Belén de Umbría, Valle del Cocora en Salento, La pastora y 
Cascada La Suiza en Pereira,  , Chorros de Don Lolo en Santa Rosa entre otros, los cuales 
no representan mayores inversiones, a diferencia de otros sitios que prestan sus servicios de 
una manera más organizada y especializada, con una infraestructura completa y llamativa, 
como son: Eco-termales de San Vicente, parque Los Yarumos de Manizales, Rancho 
California de Quindío, Alto Cauca en Marsella y Parque del Café en Quindío.  
 
Pregunta problema: 
¿Cuáles son las alternativas físico-deportivas y recreativas de aventura que pueden ser 
practicadas en los escenarios naturales que posee el municipio de Dos Quebradas?   
                                                 
4
 ROMANINI, Vinicius y UMEDA, Marjorie. Esportes de aventura ao seu alcance. Sao pablo: BEI, 2002. 
178 p. 
5
 HATTINGH, Garth. El manual del escalador: capitulo primero, la esencia de la escalada. Barcelona: 
Editorial Paidotribo, 1998. P 12 – 27. 
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2. JUSTIFICACIÓN  
 
2.1 APORTES 
 
En la práctica de las actividades físico-deportivas y recreativas de aventura, es necesario 
contar con escenarios naturales adecuados para cada una de las modalidades que hacen 
parte de tan amplia definición. Es muy frecuente ver como los amantes de las actividades 
de aventura, deben trasladarse a diferentes lugares del territorio nacional generalmente de 
carácter privado, donde puedan encontrar este tipo de servicios y vivir situaciones cargadas 
de adrenalina y diversión, estas empresas han aprovechado las riquezas naturales de sus 
propiedades adecuándolas para ofrecer un buen y variado servicio en materia de aventura, 
aunque el municipio de Dos Quebradas cuenta con escenarios naturales idóneos para la 
practica de algunas actividades recreo-deportivas de aventura, el desconocimiento por parte 
de sus habitantes, el abandono al que se ven enfrentadas las zonas rurales y la falta de 
programas de creación de empresa dirigidas a la prestación de servicios de turismo y 
actividades al aire libre no han permitido explotar de manera apropiada los recursos con 
que cuenta el municipio6.  
 
Introducir otras alternativas deportivas y recreativas para los habitantes y visitantes de  Dos 
Quebradas puede generar desarrollo turístico, cultural, deportivo, económico y social para 
la región ya sea con la creación de empresas, clubes o asociaciones enfocadas a la 
prestación de servicios de turismo y actividades físico-deportivas y recreativas de aventura 
o con la participación de la administración municipal y la empresa privada en el desarrollo 
de proyectos de actividad física, recreación y turismo, acciones de gran importancia para 
disminuir los problemas de salud (enfermedades crónicas no transmisibles) y la 
descomposición social que aqueja al municipio7, a demás, permite recuperar los escenarios 
naturales, el remanente histórico dando identidad y sentido de pertenencia a sus habitantes; 
éste proceso puede cambiar las costumbres de las personas, transformar la realidad cultural 
y social a la vez que se generan hábitos de vida saludable y se explotan adecuadamente los 
recursos naturales manteniendo el equilibrio y sostenibilidad del medio ambiente.  
 
El sedentarismo es una de las principales causas de morbi-mortalidad que aqueja a todo el 
territorio colombiano por el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles, 
incluyendo al municipio de Dos Quebradas, problemática que se origino generalmente por 
los avances tecnológicos y la ocupación del tiempo libre en actividades sedentarias, 
producto de las pocas oportunidades que tiene la población para recrearse y realizar 
actividad física8. En la actualidad el municipio de Dos Quebradas cuenta con 120 
                                                 
6
 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2008 – 2011. 
7
 CAMARA DE COMERCIO DE DOSQUEBRADAS. Dosquebradas: Agenda 2022, salud. Dos Quebradas: 
Libros y Ediciones, 2007. P 16 – 17. 
8
 MINISTERIO DE SALUD. II Estudio Nacional de Factores de Riesgo de Enfermedades Crónicas – 
ENFREC II, Serie Documentos Técnicos. Tomo III, pág. 41-62. 1999   
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escenarios deportivos y recreativos para el área urbana y rural lo cual es insuficiente 
teniendo en cuenta los 200.000 habitantes que posee el municipio aproximadamente9.  
  
La problemática social enmarcada por el mal uso del tiempo libre tiene como consecuencia 
el aumento de los índices del consumo de sustancias psicoactivas y la generación de 
violencia que surge en gran parte de las pocas opciones que tiene la juventud en materia de 
educación y recreación. Como parte de la solución al problema, se tienen las actividades 
físico-deportivas y recreativas de aventura en escenarios naturales; esto podría beneficiar a 
la población del municipio si se tiene en cuenta la  variedad  de sitios apropiados para la 
crear opciones recreativas y deportivas que fomenten hábitos de vida saludables. 
 
Es posible que las personas no estén afectadas directamente con el desconocimiento del 
área rural del municipio y sus alternativas en cuanto a las actividades físico-deportivas y 
recreativas de aventura que se pueden realizar, pero la buena utilización de esos espacios 
podría disminuir las dificultades que afronta la población en materia de salud, economía, 
descomposición social y aprovechamiento del tiempo libre. Generar nuevas opciones 
podría suplir dichas necesidades si se desarrollan planes que enmarquen la adecuada 
utilización de dichos espacios en  actividades al aire libre.  
 
2.2  PRODUCTOS E IMPACTOS ESPERADOS  
 
2.2.1  De generación de conocimiento o desarrollo tecnológico: 
PRODUCTO  INDICADOR BENEFICIARIO 
-Diagnóstico y 
sistematización de las 
actividades deportivas y 
recreativas de aventura 
que pueden ser 
practicadas en el 
municipio.  
 
 
 
 
-Identificación de los 
escenarios potenciales 
del municipio para su 
utilización en prácticas 
deportivas y recreativas 
de aventura, entendidas 
como nuevas alternativas 
para la población.  
-Investigación realizada 
y posteriormente  
socializada ante la 
comunidad estudiantil y 
pares académicos. 
 
 
 
 
 
 
-Instrumentos de 
recolección de 
información 
diligenciados en cada 
escenario natural. 
-Población de Dos Quebradas, 
amantes de la aventura, Área 
de desarrollo económico rural 
y turístico, División operativa 
de Deporte, Recreación y 
cultura de Dos Quebradas, 
programa Ciencias del 
Deporte y la Recreación, 
líneas de investigación 
relacionadas, U.T.P,  y 
estudiantes. 
-Interesados en las actividades 
físico-deportivas y recreativas 
de aventura, habitantes de la 
región, administración 
municipal y estudiantes del 
área de deportes y medio 
ambiente. 
                                                 
9
 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2008 - 2011 
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2.2.2  De fortalecimiento y capacidad científica nacional:  
 
PRODUCTO  INDICADOR BENEFICIARIO 
-Fortalecimiento de la 
línea de investigación 
en actividades 
deportivas y recreativas 
de aventura. 
-La investigación realizada 
en esta área. 
-Programa Ciencias del 
Deporte y la Recreación, 
área de investigación de 
actividades deportivas y  
recreativas de aventura. 
 
-Formación de dos 
estudiantes en el área de 
investigación de 
actividades físico-
deportivas y recreativas 
de aventura.   
-Estudiantes capacitados 
en investigación. 
-Universidad Tecnológica 
de Pereira, comunidad 
investigativa en 
actividades deportivas y 
recreativas de aventura 
del área metropolitana de 
Risaralda.  
 
2.2.3  De apropiación social de conocimiento:  
 
PRODUCTO  INDICADOR BENEFICIARIO 
-Aumentar el interés en 
los habitantes y 
visitantes de conocer el 
área rural del municipio, 
antecedentes históricos, 
culturales y  alternativas 
recreo-deportivas. 
-Intervención de 
profesionales del campo 
de la salud, el deporte, 
la recreación y el medio 
ambiente en la 
apropiada utilización de 
estos espacios. 
-Trabajo de grado 
“Alternativas físico-
deportivas y recreativas de 
aventura en escenarios 
naturales del municipio de 
Dos Quebradas. 
 
-Elaboración y 
socialización de la 
investigación sobre las 
alternativas físico-
deportivas y recreativas de 
aventura del municipio de 
Dos Quebradas. 
-Habitantes del sector, 
amantes de las actividades 
al aire libre, 
administración municipal 
y población en general. 
 
 
-Universidad Tecnológica 
de Pereira, programa 
Ciencias del Deporte y la 
Recreación, entidades 
públicas y privadas, 
comunidad científica. 
 
 
2.2.4  Impactos esperados: 
 
IMPACTO ESPERADO PLAZO INDICADOR SUPUESTO 
-Práctica masiva de 
actividades físico-
deportivas y recreativas 
de aventura.  
 
Corto 
 
 
 
 
-Mayor concurrencia 
de los habitantes del 
municipio a las 
zonas rurales. 
 
-Intervención de 
los entes públicos 
y privados en 
proyectos de 
actividad  física.  
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-Mejoramiento de la 
calidad de vida en la 
población. 
 
 
-Desarrollo económico 
de la región.  
Corto 
 
 
 
 
Mediano 
-Disminución de las 
enfermedades 
crónicas no 
transmisibles en la 
población activa.  
-Planes de inversión  
y explotación de los 
recursos naturales. 
-Aprovechamiento 
de los recursos 
naturales del 
municipio. 
 
-Nuevos ingresos 
económicos para el 
municipio y sus 
pobladores. 
-Generación de nuevos 
espacios para  la práctica 
de actividades recreo-
deportivas  de aventura. 
Mediano Mayor utilización de 
los espacios 
naturales e 
incremento del 
deporte de aventura 
y el turismo rural. 
-Recuperación de 
los escenarios 
naturales del 
municipio e 
incremento de la 
actividad recreo-
deportiva. 
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3.  OBJETIVOS 
 
3.1  GENERAL 
 
Identificar y caracterizar las alternativas físico-deportivas y recreativas de aventura que 
pueden ser practicadas en escenarios naturales en el municipio de Dos Quebradas. 
 
3.2  ESPECÍFICOS 
 
• Construir un instrumento de recolección de información  que permita la identificación y 
ubicación de los escenarios naturales potenciales y las actividades que pueden ser 
practicadas en cada uno de ellos con los requerimientos cognoscitivos y físicos. 
 
• Realizar un diagnóstico de los escenarios naturales del municipio y la caracterización de 
cada uno de estos para que puedan ser utilizados por los amantes de las actividades 
recreo-deportivas de aventura y por todos los habitantes y visitantes de la región. 
 
• Determinar las actividades físico-deportivas y recreativas que pueden ser practicadas en 
cada uno de los escenarios naturales del municipio de Dos Quebradas. 
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4.  MARCO REFERENCIAL 
 
4.1  MARCO CONTEXTUAL 
 
El municipio de Dos Quebradas se ubica al centro del Departamento de Risaralda, 
cinco kilómetros al Noreste de la ciudad de Pereira, integrante del área 
metropolitana del centro-occidente, esta ubicado sobre la vertiente occidental de la 
Cordillera Central y localizado entre 4° - 45' y 4°- 51' latitud Norte, y entre 75° - 
30' y 75° - 45' longitud Oeste, a una altura media de 1400 metros sobre el nivel del 
mar.
10
 
Año de fundación: 1844 
Año de creación como municipio: 1972 
Superficie: 70.58 km2 
Temperatura media: 21 y 22 grados 
Tasa de crecimiento promedio: 6% anual 
Población actual: 200.000 habitantes 
Área total: 70.8 km2 
Área urbana: 14.1 km2 
Área rural: 56.7 km2 
 
El desarrollo del capital social juega un rol central, éste se refiere a las instituciones, 
relaciones y normas que conforman la calidad y cantidad de las interacciones de la 
sociedad, este concepto es transversal en todas las políticas de crecimiento y desarrollo, 
tales como mejorar  los estándares de educación y atención en salud, fortalecer la 
competencia y  la transparencia en nuestras instituciones, y facilitar la aparición de 
mercados libres capaces de competir en la economía global. El municipio de Dos 
Quebradas en su historia de vida administrativa  no ha sido ajeno a la problemática social 
generalizada que ha azotado al país y sus regiones en los últimos años, aún más, ha sentido 
con mayor inclemencia el alto porcentaje de sus habitantes en permanente deterioro físico, 
mental,  espiritual, todo esto acompañado de un entorno poco favorable para su desarrollo  
personal y social que otorga el derecho fundamental de una vida digna. El municipio 
enfrenta dos aspectos adicionales que recrudecen esta situación y lo son la falta de 
pertenencia de sus habitantes y la desconfianza en sus  instituciones gobernantes; todos se 
sienten parte del problema pero ninguno de la solución, lo que ha obstaculizado un 
desarrollo planificado y equitativo, donde todos los Dosquebradenses logren ser partícipes 
de la plusvalía social y del crecimiento económico del municipio. 
 
El municipio cuenta en la actualidad con bajos niveles de escolaridad, comparado con el 
promedio nacional y con otras ciudades de igual desarrollo, motivo por el cual se hace 
                                                 
10
 ALCALDÍA SOCIAL DE DOS QUEBRADAS. Nuestro Municipio: Datos de interés. (Articulo de Internet) 
Alcaldía social de Dos Quebradas, 2007.  P. 1. Disponible en: www.Dos Quebradas.gov.co (Consulta: 03 de 
septiembre de 2007). 
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necesario implementar una serie de proyectos y actividades encaminadas a fortalecer la 
estructura educativa del municipio.  
 
En la actualidad el municipio cuenta con un solo hospital de segundo nivel, con la que 
contrata la atención de su población por valor de $2.810 millones facturando 
$6.840.000.000, lo que determina que la institución hospitalaria financia $4.030 millones, 
recursos que si bien van al balance social truncan el desarrollo de la misma al no ser 
invertidos éstos recursos en equipamiento, mejoramiento de tecnología blanda y dura, y en 
proyectos a la comunidad inscritos en los programas de promoción y prevención 
(documento hospital Santa Mónica datos aportados por la Secretaria de Salud).  
 
Ésta marcada desigualdad en el cubrimiento de los habitantes del municipio al sistema de 
seguridad social, índica una insuficiencia en el desarrollo de las políticas sociales, lo que 
implica que la entidad hospitalaria tenga que financiar con recursos propios, el desfase 
entre lo contratado por el ente territorial y el costo real de la atención ofertada a la 
población del municipio. 
 
En el tema de la seguridad el municipio presenta altos niveles de inseguridad, por lo que se 
hace necesario implementar programas integrales donde se tenga en cuenta tanto el 
incremento de las herramientas policivas como las de cultura ciudadana, que sólo se puede 
conseguir generando oportunidades reales de ingreso dentro de la población, donde al 
menos un miembro de cada familia tenga posibilidad de acceder a un empleo digno, 
garantizando de esta manera disminuir la marginalidad y pobreza de los habitantes. 
 
En materia de cultura, deporte y recreación el municipio cuenta con un total de 62 parques 
con canchas deportivas o escenarios deportivos, 58 parques con juegos infantiles con la 
infraestructura adecuada de espacios deportivos y de esparcimiento, lo que ha dificultado 
que los habitantes encuentren medios apropiados para usar el tiempo  libre , motivo por el 
cual las administraciones futuras deberán destinar partidas importantes, articulando un 
circuito de parques en los barrios, además de escenarios deportivos bien dotados que 
generen una alternativa diferente para sus ciudadanos, consolidando la cultura del deporte y 
la actividad física tanto en niveles recreativos como competitivos.11 
 
4.1.1  Ley 181 de 1995: 
 
"Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el 
aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y se crea el sistema nacional del 
deporte".  
 
DECRETA: TÍTULO I 
 
Disposiciones preliminares 
 
                                                 
11
 CAMARA DE COMERCIO DE DOSQUEBRADAS. Dosquebradas: Agenda 2022, prospectiva para el 
desarrollo. Dos Quebradas: Libros y Ediciones, 2007. 32 p. 
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CAPÍTULO I 
 
ART. 1°—Los objetivos generales de la presente ley son el patrocinio, el fomento, la 
masificación, la divulgación, la planificación, la coordinación, la ejecución y el 
asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 
libre y la promoción de la educación extraescolar de la niñez y la juventud en todos los 
niveles y estamentos sociales del país, en desarrollo del derecho de todas las personas a 
ejercitar el libre acceso a una formación física y espiritual adecuadas. Así mismo, la 
implantación y fomento de la educación física para contribuir a la formación integral de la 
persona en todas sus edades y facilitarle el cumplimiento eficaz de sus obligaciones como 
miembro de la sociedad. 
 
4.1.2  Ley 300 DE 1996 
 
"Por la cual se expide la ley general de turismo y se dictan otras disposiciones". 
 
DECRETA: TÍTULO I 
 
Disposiciones y principios generales 
 
ART. 1°—Importancia de la industria turística. El turismo es una industria esencial para el 
desarrollo del país y en especial de las diferentes entidades territoriales, regiones, provincias 
y que cumple una función social. 
El Estado le dará especial protección en razón de su importancia para el desarrollo nacional. 
 
TÍTULO IV 
 
Del ecoturismo, etnoturismo, agroturismo, acuaturismo y turismo metropolitano  
 
CAPÍTULO ÚNICO 
 
ART. 26. —Definiciones.  
1. Ecoturismo. El ecoturismo es aquella forma de turismo especializado y dirigido que se 
desarrolla en áreas con un atractivo natural especial y se enmarca dentro de los parámetros 
del desarrollo humano sostenible. El ecoturismo busca la recreación, el esparcimiento y la 
educación del visitante a través de la observación, el estudio de los valores naturales y de 
los aspectos culturales relacionados con ellos. Por lo tanto, el ecoturismo es una actividad 
controlada y dirigida que produce un mínimo impacto sobre los ecosistemas naturales, 
respeta el patrimonio cultural, educa y sensibiliza a los actores involucrados acerca de la 
importancia de conservar la naturaleza. El desarrollo de las actividades eco turísticas debe 
generar ingresos destinados al apoyo y fomento de la conservación de las áreas naturales en 
las que se realiza y a las comunidades aledañas.  
 
2.  Capacidad de carga. Es el nivel de aprovechamiento turístico (número de personas), que 
una zona puede soportar asegurando una máxima satisfacción a los visitantes y una mínima 
repercusión sobre los recursos naturales y culturales.  
Esta noción supone la existencia de límites al uso, determinada por factores medio 
ambientales, sociales y de gestión que define la autoridad ambiental.  
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3.  Etnoturismo. Es el turismo especializado y dirigido que se realiza en territorios de los 
grupos étnicos con fines culturales, educativos y recreativos que permite conocer los valores 
culturales, forma de vida, manejo ambiental, costumbres de los grupos étnicos, así como 
aspectos de su historia.  
 
4.  Agroturismo. El agroturismo es un tipo de turismo especializado en el cual el turista se 
involucra con el campesino en las labores agrícolas. Por sus características, este tipo de 
turismo se desarrolla en actividades vinculadas a la agricultura, la ganadería u otra 
actividad, buscando con ello generar un ingreso adicional a la economía rural.  
Debido a la vulnerabilidad de la comunidad receptora, el Estado velará por que los planes y 
programas que impulsen este tipo de turismo contemplen el respeto por los valores sociales 
y culturales de los campesinos.  
 
5.  Acuaturismo. Es una forma de turismo especializado que tiene como motivación 
principal el disfrute por parte de los turistas de servicios de alojamiento, gastronomía y 
recreación, prestados durante el desplazamiento por ríos, mares, lagos y en general por 
cualquier cuerpo de agua, así como de los diversos atractivos turísticos que se encuentren en 
el recorrido utilizando para ello embarcaciones especialmente adecuadas para tal fin.  
 
ART. 29. —Promoción del ecoturismo, etnoturismo, agroturismo, acuaturismo y turismo 
metropolitano. El Estado promoverá el desarrollo del ecoturismo, etnoturismo, agroturismo, 
acuaturismo y turismo metropolitano, para lo cual el plan sectorial de turismo deberá 
contener directrices y programas de apoyo específicos para estas modalidades, incluidos 
programas de divulgación de la oferta. 
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4.2  MARCO TEÓRICO 
 
Antes de abordar el tema de las actividades físico-deportivas y recreativas de aventura en 
escenarios naturales del municipio de Dos Quebradas creemos pertinente estandarizar los 
conceptos y sustentar algunos de los conocimientos que deben tenerse en cuenta al practicar 
dichas actividades, iniciaremos entonces con una breve explicación del motor que impulsa 
al hombre a buscar  experiencias nuevas con el animo de satisfacer las necesidades propias 
de su esencia. 
 
LA RECREACIÓN  es un fenómeno presente 
en todos los aspectos de la vida. “La 
naturaleza humana no existe como algo 
definitivo y acabado sino que es una historia, 
es una naturaleza que va siendo, que se va 
desarrollando, la naturaleza del hombre la 
hace su lucha con el ambiente, la sociedad que 
construye, el trabajo que despliega, en suma, 
es producto de la educación entendida como 
todos los medios de acción permanentes que 
durante la vida de los individuos o parte de la 
misma, estructuran o modifican la persona”12  
 
 
Encontrar y crear espacios para suplir las necesidades del individuo tiene funciones muy 
importantes para el desarrollo humano, entre los que hace parte el descanso como elemento 
regenerador que disminuye el impacto de las jornadas de trabajo y mantiene el equilibrio 
físico y mental necesario para continuar con la productividad; la diversión debe estar 
inmersa en todas las acciones y debe permitir salir de la monotonía y la cotidianidad a que 
se ven envueltas todas las personas; sin olvidar la libertad de elección que se tiene para 
decidir lo que se quiere hacer, el cuando y el como, aunque todo debe ir direccionado al 
desarrollo de la personalidad, lo cual permitirá liberar a la sociedad de los automatismos del 
pensamiento, creando nuevas posibilidades de participación social y cultural en beneficio 
de la humanidad.  
 
La recreación y tiempo libre se fusionan y ocupan ese punto estratégico en que los hombres 
se liberan de sus funciones y obligaciones dejando los espacios de compromiso y 
productividad para utilizar el tiempo en actividades que permitan satisfacer las necesidades 
físicas, mentales, educativas y recreativas de cada persona. 
 
El concepto de tiempo libre  se ha venido definiendo desde culturas e imperios de la época 
antigua, como Roma y Grecia donde concebían que solo los hombres libres tenían tiempo 
                                                 
12
 FRIEDMANN, G. La Puissance Et La Sagesse. Paris: Gallimard, 1970. 132 p.  
 
Figura  1. Actividad recreativa al aire libre 
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para el ocio, los romanos afirmaban que el ocio era un espacio para  el descanso del cuerpo 
y el espíritu, necesarios para volver al trabajo con mayor vigor. El ocio se convierte en 
tiempo libre cuando se disfruta lo que se hace, esto hace que el ocio y el tiempo libre sean 
entendidos desde diferentes posiciones, ya sea por razones culturales, políticas, sociales y 
religiosas.  
 
El espacio en que el ser humano se encuentra con la libertad y autonomía suficiente para 
realizar la actividad que más le plazca es entendido como tiempo libre, debe ser el 
momento apropiado para encontrarse consigo mismo, para dejar que la mente idealice sus 
gustos, necesidades y deseos con actividades que generen satisfacción pero que propendan 
por el bienestar físico y mental.  
 
La calidad de vida de gran parte de la población ha disminuido considerablemente por 
factores como las largas jornadas laborales, la problemática social y las dificultades 
económicas, desencadenando comportamientos como el estrés, la intolerancia y negatividad 
que atentan contra el normal desarrollo personal, familiar y social, imposibilitando que las 
personas enfoquen los espacios y los momentos más indicados para el verdadero 
aprovechamiento del tiempo libre y el desarrollo integral del individuo. 
 
El tiempo libre busca un espacio de regeneración, pero hay que tener presente que se puede 
encontrar en dos esferas: una pasiva representada en el reposo y el sueño cuando el 
cansancio es general y otra activa donde esta inmerso el juego, la actividad corporal y el 
deporte entendido desde un ámbito recreativo13. 
 
El fenómeno deportivo  Aunque es de resaltar que en las sociedades industriales modernas 
el deporte ha adquirido una importancia cada vez mayor, pues desde el ámbito competitivo 
los resultados otorgan amplios beneficios a los deportistas y las grandes industrias que 
invierten en el deporte.  
 
No solo desde la esfera competitiva se evoluciona en este aspecto, ahora se está 
convenciendo a la humanidad de los beneficios que se obtienen en la salud física y mental y 
como se mejora la identidad de los individuos cuando se fortalece las practicas deportivas y 
se aumenta la actividad física. El deporte ha permitido el desarrollo de las civilizaciones, 
pues dicho progreso es sinónimo de poder y supremacía; aunque a veces la necesidad de 
triunfo crea un ambiente de violencia que altera el verdadero sentido del deporte 
tergiversando de alguna manera su razón de ser y los objetivos con que fue creado, esto 
debido a la exclusión de la recreación y la deshumanización en la mayoría de los procesos 
deportivos. 
 
Es importante aclarar que a través del deporte se buscan estrategias para disminuir los 
niveles de violencia  y descomposición social presentes en la humanidad, especialmente en 
los más jóvenes, quienes no aprovechan adecuadamente el tiempo libre. Es así  como se 
                                                 
13
 WEBER, Erich, Citado por GUZMÁN, Luis Alejandro. Introducción a la educación física, al deporte y a la 
recreación. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira, 2003. P. 200.  
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puede utilizar el deporte recreativo y todas sus expresiones para potencializar el desarrollo 
de los pueblos, educando  desde el deporte para disminuir los niveles de agresividad en los 
espectadores y en quienes lo practican, retomando el componente lúdico y competitivo 
regido por la disciplina y normas preestablecidas orientadas a generar valores morales, 
cívicos y sociales14. 
  
Se destacan las acciones, los medios y aun más, los espacios o lugares donde pueden ser 
desarrollados, resaltando aquellos sitios distintos a los frecuentados normalmente, que 
logren generar nuevas experiencias y puedan llenar las expectativas de cada individuo. 
Estas prácticas mejoran las condiciones de salud, los procesos formativos y educativos, a la 
vez que genera buenos espacios para la recreación, gracias al convencimiento de los 
beneficios que se obtienen con una vida más activa y buenos hábitos de vida.   
En la actualidad las actividades al aire libre muestran un crecimiento significativo en 
número y en practicantes gracias a las necesidades físicas y mentales que conforman al 
hombre como ser integral dispuesto a encontrar un equilibrio con la naturaleza para 
mantener un estado óptimo de salud. 
 
LA SALUD  mejora notablemente cuando los 
procesos educativos apuntan a la adecuada 
formación en temas de nutrición y utilización del 
tiempo libre en actividades deportivas y recreativas, 
como estrategia para disminuir el sedentarismo. 
Estas actividades repercuten directamente sobre el 
nivel de vida de las personas, pues evoluciona 
positivamente cuando existen hábitos saludables. 
Las buenas costumbres impactan las diferentes 
esferas del ser humano, crea relaciones 
interpersonales adecuadas para la convivencia de 
los pueblos y genera espacios para compartir y 
disfrutar de la actividad física en espacios naturales, 
manteniendo el equilibrio del hombre con el medio 
en que habita, pero sobre todo propendiendo por el 
desarrollo integral de ser humano.  
 
Es necesario emplear las alternativas recreativas con que se cuenta, determinadas por las 
condiciones geográficas, culturales, sociales y económicas que se tienen, esto dará vía libre 
a la lúdica y la dinámica del proceso de aprendizaje como herramienta de la familia, la 
comunidad y sociedad en general que busca su bienestar, razones que demuestran que el 
proceso evolutivo de la especie no se detiene y que siempre trata de conseguir su 
prosperidad de una forma sana sin causar alteraciones a nuestro medio; de allí la 
                                                 
14
 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Ley 181 de 1995. Titulo IV, de deporte. Capitulo I, 
articulo 15. 
Figura  2. Actividades al aire libre UTP 
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importancia de fortalecer estas prácticas recreo-deportivas con nuevas alternativas en pro 
del progreso y el desarrollo integral de la humanidad.  
 
Es importante evitar que los espacios de ocio y tiempo libre, sean empleados en acciones 
patológicas enmarcados por la inactividad, el consumo de sustancias psicoactivas, la 
pornografía y la descomposición social como principales causas que atentan contra el 
desarrollo integral del ser. La sociedad actual caracterizada por un sedentarismo creciente, 
se ha constituido en un motivo de preocupación para la salud pública debido a que esta 
inercia ha aumentado exageradamente los factores de riesgo cardiovasculares 
(enfermedades crónicas no transmisibles) y otros problemas fundamentados básicamente 
por la inactividad de las personas, causa principal del deterioro de la calidad de vida y 
pérdida del buen estado de salud, más rápidamente. Si bien es cierto, las personas han 
adquirido conciencia de la importancia de la actividad física para la salud, aun no son 
efectivos los programas educativos empleados para masificar el ejercicio físico, si se tiene 
en cuenta el aporte del ejercicio para disminuir los problemas de salud ocasionados por el 
sedentarismo. 
 
En los espacios de tiempo libre predominan las actividades que se desenvuelven en función 
de los televisores y/o juegos de videos, computadores, y el internet actividades que 
requieren un mínimo movimiento, lo cual atenta contra nuestra esencia fundamentada en el 
movimiento desde la concepción hasta la muerte. Culturalmente la sociedad se ha dejado 
influenciar por este tipo de acciones, generalmente impuestas por las facilidades y el 
desarrollo tecnológico que intenta constantemente disminuir los esfuerzos de las personas y 
suplir todas las funciones con las maquinas.  
 
En la actualidad y a raíz de la problemática, el estado ha fijado políticas que apuntan a la 
promoción de actividad física, con proyectos como Risaralda Activa, el día sin carro y 
aeróbicos al parque, dirigidos a todos los grupos poblacionales y direccionado por  las 
entidades encargadas de promover campañas dirigidas a disminuir el sedentarismo como 
principal causa de las enfermedades crónicas no trasmisibles, estrategia empleada para 
transformar las costumbres nocivas en hábitos saludables, de tal manera que se puedan 
reducir los problemas que aquejan la población especialmente en materia de salud no solo 
física sino mental.15 
 
Para cambiar esta realidad no solo es necesario el apoyo de las entidades gubernamentales y 
la empresa privada, si no la participación ciudadana en los procesos educativos dirigidos a 
los grupos humanos en promoción y prevención con el fin de instruirlos sobre los 
problemas y las consecuencias que traen los malos hábitos para la salud. Sin embargo la 
actividad física debe estar acompañada de un plan organizado que pueda garantizar la 
integridad de los practicantes, en los cuales se desarrollen programas de acondicionamiento 
adaptados a las necesidades y posibilidades físicas de las personas.  
 
                                                 
15
 GRANADA ECHEVERRI, Patricia et al. Manual de promoción de la actividad física en Risaralda, tomo I: 
línea de base. Pereira: Postergraph S.A, 2006. 115 p.  
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LA PREPARACIÓN FÍSICA  es muy 
importante, pues las prácticas saludables 
requieren  una planificación bien estructurada 
que permita adquirir una condición apta para 
hacer ejercicio; por eso antes de iniciar cualquier 
actividad es necesario activar los sistemas y 
obtener cambios fisiológicos necesarios para 
afrontarla de acuerdo al grado de exigencia, no 
obstante   toda persona sin importar su edad, 
sexo y nivel de exigencia de la actividad, debe 
realizar un calentamiento adecuado para 
preparar articulaciones, grupos musculares y 
sistemas del cuerpo que le permitan realizar 
ejercicio más intenso  y durante un mayor 
tiempo, disminuyendo posibles lesiones y contratiempos de carácter físico durante la 
actividad. Un calentamiento adecuado y sistemático deberá ser ejecutado ordenadamente y 
con los componentes en los que se divide.  
 
El calentamiento esta compuesto por tres partes: 
 
1- El calentamiento general  el cual contiene la movilidad articular, elevación de los 
valores basales y un estiramiento, esto con el fin de activar todos los receptores 
corporales con estímulos que van al sistema nervioso central (SNC), el cual  predispone 
al individuo ante cualquier alteración en el esquema corporal o aumento de la exigencia 
de la actividad, mejorando el estado anímico frente a un mayor esfuerzo.   
 
2- Parte específica  donde la persona realiza acciones similares a la actividad o a la 
modalidad deportiva, aumentando la capacidad de trabajo del sistema locomotor en 
función de mejorar las posibilidades de aceptación a las cargas que exigen la disciplina 
a realizar.  
 
3- Pausa compensatoria  es la vuelta a la calma, momento en el cual se busca un espacio 
de relajación, preparación física, mental y la revisión de la implementación necesaria 
para realizar la actividad según el itinerario escogido. Éste es el momento más 
importante para iniciar la aventura por los diferentes escenarios ya sean selvas, bosques, 
desiertos, montañas y valles, se debe hacer una revisión detallada de todo lo necesario 
para desarrollar con éxito la actividad. 
 
Es importante resaltar, que para iniciar cualquier tipo de actividad que involucre desde el 
más mínimo hasta el mayor grado de exigencia, realizar un calentamiento ya sea  individual 
o dirigido por un experto, que contenga las partes básicas del mismo para propender el 
Figura  3. Rumba terapia, FACIES  
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bienestar corporal y así potencializar las condiciones físicas y mentales de cada persona, 
con el fin de disfrutar al máximo la actividad sin ningún contra tiempo.16 
 
La utilización de nuevas alternativas recreo deportivas, permite masificar la actividad física 
y crear otros espacios de interés para la población que cuenta con pocas opciones para el 
aprovechamiento del tiempo libre, dichas falencias crean la necesidad de analizar y 
proponer otras opciones físico-deportivas y recreativas de aventura tan llamativas como el 
trekking, actividad que tiene un número importante de recorridos en el municipio de Dos 
Quebradas gracias a su ubicación geográfica y la variedad de rutas con que cuenta, lo que 
facilita el desplazamiento hacia otros sitios como Santa Rosa, Marsella, Pereira y 
Chinchiná, el trekking no requiere equipos costosos equipos costosos, tan solo deseos de 
caminar y estar en pleno contacto con la naturaleza .  
 
 
CAMINATA  (Trekking - senderismo)  
actividad que se ha realizado durante millones 
de años para poder sobrevivir, este deporte 
consiste el recorrer grandes distancias a pie con 
una mochila a la espalda, en la que se lleva solo 
lo necesario para vivir y para superar cualquier 
obstáculo e imprevisto que se presente en el 
camino. Actualmente se considera como un 
deporte ideal para quienes gozan plenamente de 
la vida al aire libre y desean encontrarse consigo 
mismo en un recorrido por la naturaleza, aunque 
cada vez menos personas practican este tipo de 
actividad.17  
 
El trekking es un desafío hacia la naturaleza que solo unos pocos deciden enfrentar. Este 
puede ser adaptado a cualquier tipo de persona de acuerdo a sus posibilidades físicas, 
económicas y tiempo con que se cuenta; para esta practica se tienen diferentes opciones  
gracias a la variedad de terrenos como montañas, desiertos, valles y selvas que existen en 
los diferentes latitudes del planeta.  
 
El trekking es una actividad sencilla y fácil de realizar que solo necesita los pies y el deseo 
de caminar por diversos lugares; claro que por mínimo que sea el equipamiento, es 
indispensable tener en cuenta que no se puede iniciar la travesía si no se tienen unos 
zapatos cómodos ya sean tenis, botas pantaneras o calzado especial para montaña, 
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 JARAMILLO, Clareth A. y RODRIGUEZ. Julián A. Calentamiento previo a la actividad física. Pereira: 
Universidad tecnológica de Pereira, 2001. 88 p.  
 
17
 ANGELI, Massimiliano et al. Trekking, historia, técnica y lugares. Barcelona: Editorial paidotribo, 2001. 
128 p. 
 
Figura  4. Caminata vereda la Cima 
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implementos especiales de fácil adquisición en la actualidad y notoria evolución de los 
materiales de fabricación, además, es necesario tener ropa apropiada para calor o frio, 
gorro, protector solar, hidratación suficiente y alimentos ricos en carbohidratos que puedan 
proporcionar energía para todo el recorrido, sin olvidar los equipos de orientación como la 
brújula y el mapa topográfico como el más indicado para ubicar las rutas en este tipo de 
actividades; estos muestran el tipo del terreno, sus elevaciones y depresiones, afluentes, 
vías y  zonas pobladas18. 
 
Previo a la planeación de una salida al aire libre se debe revisar el mapa para conocer las 
dimensiones en las que se encuentra impreso frente a las dimensiones reales que pueden ser 
1:50.000 equivalente 500 metros o medio kilometro, otra dimensión es 1:100.000 
equivalente a 1.000 metros o un kilometro. Otra característica de los mapas son los 
símbolos que aparecen distribuidos en el área impresa, elementos de vital importancia para 
identificar los sitios de interés respecto a la orientación o necesidades que surjan; entre 
estos se pueden destacar vías principales, vías alternas, iglesias, puestos de control 
cercanos, teléfono y centros de salud.  
 
Las convenciones se encuentran especificadas a los costados, ángulos o al respaldo de los 
mismos. Tener un mapa de la región y complementarlo con una brújula, permitirán 
disminuir posibles eventualidades al momento de realizar actividades en espacios naturales, 
siempre y cuando se realice una buena interpretación o se tenga el acompañamiento de un 
guía experto en el conocimiento del área y manejo de estos instrumentos.19    
  
Los equipos y las técnicas han evolucionado notoriamente en pro de un mejor desempeño, 
es por eso que los morrales deben ser anatómicos, resistentes y livianos de acuerdo al 
tamaño y a la cantidad de carga que se necesita movilizar,  esta implementación puede 
aportar al rendimiento deportivo de quienes practican el trekking como disciplina deportiva 
en carreras de aventura; algunas personas utilizan bastones por seguridad durante las 
travesías por ambientes naturales para evitar caídas y disminuir el riesgo de lesión. 
 
Para las salidas por los diferentes ambientes naturales se deben tener en cuenta la  
seguridad, para garantizar la integridad de los participantes, no solo es importante llevar un 
completo botiquín si no conocer sus elementos y la correcta utilización fundamentada con 
el manejo de los primeros auxilios, Claro esta que el elemento primordial en este tipo de 
actividades es la prevención.  
 
Esta práctica mantiene el estado de salud mental y físico en óptimas condiciones, así 
garantizan la calidad de vida de quienes lo practican, pero no se puede pasar por alto el 
                                                 
18
 MAZA RODRÍGUEZ, Pilar. Senderos y caminos: el material básico que necesitamos. En: Melendo Soler, 
Javier A. Manual de técnicas de montaña e interpretación dela naturaleza. Barcelona: Editorial Paidotribo, 
2002 p. 145 – 159.   
 
19
  NEIL, Wilson. Manual de la orientación. Madrid: Editorial libsa, 2003. 255 p. 
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cuidado y respeto por la naturaleza, la conservación de los recursos corre por cuenta de 
quienes lo practican, esto permitirá vivir en equilibrio con el ecosistema.  
 
Son innumerables los sitios que existen en todo el mundo para realizar esta práctica 
deportiva y recreativa de aventura; existen guías turísticas en muchas partes del mundo para 
orientar este tipo de actividad, pero solo en algunos lugares es debidamente explotado este 
recurso. Con el potencial que tiene la región y el país en general es posible dirigirse casi a 
cualquier parte y por cualquier terreno pues posee gran variedad de terrenos y atractivos 
naturales, lo más importante es tomar las debidas precauciones que puedan garantizar la 
seguridad de los aventureros debido a las condiciones de seguridad y los problemas de 
orden público que afronta el país. 
 
Dentro de la preparación para una salida de trekking se debe tener en cuenta aspectos tan 
importantes como la ruta, la duración, la exigencia del recorrido, el clima, el conocimiento 
de las personas que participaran en la actividad, su experiencia, la condición física, el 
estado de salud y sus características en general. Al empacar es necesario llevar varias 
mudas de ropa, bolsa de dormir, carpas de alta, media o baja montaña según el recorrido 
planeado,  alimentación suficiente, elementos de aseo y equipos de comunicaciones que 
puedan ayudarnos en situaciones de peligro, de estos elementos depende el éxito de la 
salida al medio natural y nuestra salud.  
 
Cuando la duración de la ruta es de dos o más días e incluso semanas o meses, es necesario 
combinar el trekking con una técnica tan antigua, como el campismo creado en los Estados 
Unidos en el año de 1861; esta actividad surge con la intención de suplir las necesidades de 
refugio de los grupos humanos que se desplazaban de un lugar a otro, intentando buscar 
otras opciones de vida, esta actividad requiere de unos conocimientos básicos y  normas 
mínimas de seguridad que a continuación serán descritas.   
 
 
EL CAMPISMO  Ésta técnica es considerada 
como una experiencia recreativa al aire libre;  
empleada como una opción para el descanso, la 
diversión, la integración social, la educación o 
simplemente para salir de la rutina disfrutando 
de un espacio natural, ésta práctica es utilizada 
actualmente por un mayor número de personas 
que disfruta de las actividades en escenarios 
naturales normalmente alejados de las zonas 
urbanas. Los campamentos de acuerdo a su 
diversidad tienen una clasificación que se 
mencionara a continuación. 
  
Tipos de campamentos: existe gran variedad de campamentos según quien los organiza, 
las instalaciones, a quien va dirigido, la duración y según propósitos particulares.  
Figura  5. Campamento, Bahía Málaga 
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• Según quien los organiza: entre estos están los privados, instituciones educativas y 
entidades sin ánimo de lucro. 
 
• Según instalaciones: fijo, móvil, experimental y de operaciones (militar). 
 
 
• A quien va dirigido: según las edades (menores, adolescentes, jóvenes, adultos, 
familias y adulto mayor). 
 
• Según la duración: de días, fines de semana, semanas o de residentes. 
 
 
• Según propósitos particulares: de restablecimiento, de estudio, desarrollo de 
habilidades, de preparación espiritual y de recreación. 
 
Para llevar a cabo este ejercicio es necesario contar con algunos elementos que pueden 
significar el éxito de la salida al espacio natural: 
Carpa para camping: existen algunas clases de carpas diseñadas para cada especialidad; 
entre estas tenemos de campaña, expedición, estructurales e isotérmicas. 
 
Morral: estos elementos son primordiales para poder llevar a cabo esta actividad, pues nos 
facilita transportar todos los elementos necesarios para un campamento; estos equipos han 
evolucionado y cada vez son mejorados los diseños de acuerdo a las condiciones 
morfológicas de las personas para facilitar su uso y evitar posibles lesiones osteomusculares 
de quienes los transportan por mucho tiempo; su capacidad de carga esta expresada en litros 
y generalmente son de colores vistosos. 
 
Sleeping: objeto de gran importancia para el campista puede ser para una o dos personas y 
existen diferentes formas como el tradicional, el sarcófago y de cierre total, estos elementos 
han sido construidos para ser utilizados en diferentes condiciones climatológicas como el 
frio extremo. 
 
Cuerdas o sogas: es indispensable llevar este elemento a cada expedición gracias a la 
variada funcionalidad que posee en los escenarios naturales ya sea para salvamento, 
construcciones o algunas actividades recreativas y deportivas que pueden efectuarse en los 
campamentos.  
 
Organización de los campamentos: esta fase es muy complicada debido al gran número 
de cosas que deben tenerse en cuenta para evitar contratiempos que difícilmente pueden ser 
solucionados en el escenario natural, en esta fase no hay espacio para equivocaciones. 
 
Preparación del campamento:  
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• Los guías necesitan tener conocimiento del grupo, brindar capacitación técnica para 
todas las actividades, indicaciones de la implementación necesaria para el 
campamento, conocer el objetivo de la salida al medio natural, dejar claras las 
reglas para la actividad y establecer los costos de traslado y alimentación del 
campamento. 
 
• El viaje debe tratar de realizarse lo mas ameno posible pues si bien es cierto es una 
etapa difícil debe emplearse para cumplir con algún objetivo del organizador, puede 
ser educativo o experiencial según la necesidad. 
 
• La alimentación es uno de los puntos mas importantes en los campamentos pues 
cumplen una función de restablecimiento de las energías para continuar con las 
actividades planteadas en él, por lo cual es necesario establecer un menú que 
cumpla con los principios básicos de la alimentación:  
Suficiente: que sea la cantidad requerida por cada uno de los participantes. 
Completa: que contenga todos los nutrientes (carbohidratos, proteínas, grasa, 
vitaminas y minerales). 
Balanceada: que contenga los nutrientes en las cantidades adecuadas. 
 
El campamento: es la etapa en la cual se llega al sitio escogido con previa anticipación, el 
cual debe cumplir con unos requisitos mínimos de seguridad como son: 
Conocimiento del lugar, tener en cuenta la seguridad del sector, fuentes de agua potable, 
terreno indicado para armar carpas, evitar inundaciones y sobre todo estar seguro de no 
correr riesgos con la creciente de algún afluente cercano al sitio donde se acampa.  
En este tipo de salidas a escenarios naturales es importante saber utilizar los sistemas de 
orientación y conocer las señalizaciones empleadas por los campistas para una adecuada 
comunicación en ocasiones especiales. 
 
En los campamentos pueden ser utilizados implementos de combustión ideales para esta  
actividad como son los campigas, elementos fáciles de transportar y adecuados para alta 
montaña, en muchas salidas al aire libre se utilizan fogones a gasolina, petróleo y gas los 
cuales proporcionan ciertas facilidades para la preparación de los alimentos en lugares de 
gran pluviosidad o donde escasea la leña, claro que este ultimo tiende a ser el mas utilizado 
en la mayoría de campamentos lo que ha ocasionado una serie de dificultades y problemas 
al medio ambiente por la tala de los bosques, los incendios forestales  y la destrucción del 
escenario natural debido a la mala utilización de los recursos20. 
 
En todos los campamentos es muy importante la utilización de las cuerdas para  la 
construcción de carpas, fogones, establecer límites y realizar otras actividades; claro que de 
nada servirían si no se domina completamente el diseño y elaboración de cada uno de los 
nudos que existe y sus respectivas funciones para lo cual se describirá brevemente las 
principales aplicaciones.  
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 CASTAÑEDA, Luis Hernando. Campamentos. Armenia: Editorial kinesis, 2000. 103 p. 
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LOS NUDOS  son ideales en el trabajo con 
cuerdas y pueden ser utilizados en actividades 
al aire libre, en náutica, camping, escalada, 
pesca y rescate, existen desde los más clásicos 
hasta los más complejos. 
Para manipular las cuerdas se debe hacer una 
revisión para conocer su fabricación, 
generalmente estas se hacen mediante fibras 
retorcidas juntas para formar filásticas, las     
cuales se retuercen a su vez en dirección 
opuesta, para formar los cordones y por ultimo 
se retuercen tres cordones para formar la 
cuerda. Las cuerdas pueden ser hechas en 
fibras naturales como el algodón y lino por su 
fácil manejo, coco y sisal por su bajo precio, y 
manila o caña por su resistencia. 
  
Los escasos materiales naturales para elaborarlas y la evolución de otros materiales, dan 
paso a las fibras sintéticas las cuales han revolucionado el mundo de las cuerdas para los 
deportes de aventura, tanto en términos de longitud, diámetro, seguridad y costos como en 
diversidad de usos. No solo es importante tener una buena cuerda, pues es preciso conocer 
sus aplicaciones y estilos de nudos apropiados para cada práctica o necesidad, ya sea por la 
situación en la que el individuo se encuentre, su conocimiento,  habilidad en la aplicación 
de los nudos y condiciones de seguridad, todos estos factores condicionan la utilización de 
las cuerdas y de cada nudo en particular.21 
 
Nudos de tope: son los realizados en los extremos de las cuerdas, empleados para que el 
cabo o línea no pueda deslizarse a través de una anilla, además evita que la cuerda se 
deshilache.  
Nudos de empalme y ajuste: Existen algunos que se utilizan para unir dos longitudes de 
cabos o cuerdas por sus extremos para formar un cabo más grande, entre estos podemos 
mencionar el llano o rizo, el pescador doble o sencillo. 
 
Gazas: son nudos realizados al final del cabo, son fijos y no se deslizan.  
Los nudos corredizos: son de los más antiguos, también conocidos como nudos 
deslizantes, se aprietan alrededor del objeto sobre el que se han hecho, aflojándose en el 
momento en que la tensión disminuye.  
 
Nudos para acortar: son nudos de gran valor y como su nombre lo dice, se utilizan para 
acortar longitudes de cuerdas o cabos sin necesidad de cortarlos.  
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Ligados, cotes y vueltas: son nudos utilizados para asegurar una cuerda a cualquier objeto 
o a otra cuerda que no forma parte del nudo actual.  
 
Nudos de pesca: los cuales han sido utilizados durante miles de años, todos ellos en su 
mayoría han sido productos de la imaginación, la ingenuidad o la perfección, todos van 
fijados a los anzuelos para la pesca. 
 
Sin duda alguna el manejo de las cuerdas y el conocimiento de los nudos, es  una 
herramienta de gran ayuda para cualquier actividad deportiva, recreativa, laboral o 
cotidiana que desee realizarse. Una de las actividades que más emplea las cuerda y los 
nudos es la escalada, debido al riesgo que se corre producto de las grandes alturas en que se 
practica, pero es necesario distinguir cual es la aplicabilidad de cada nudo y cuerda de tal 
forma que pueda ser utilizado en el momento y en la acción adecuada, esto puede marcar la 
diferencia entre la vida y la muerte o entre el éxito y el fracaso. 
 
LA ESCALADA  es una de las actividades deportivas 
que más requiere la utilización de las cuerdas como 
elemento indispensable para alcanzar la cima.  
El ser humano siempre esta buscando la forma de 
llegar a la cumbre, al éxito; y que mejor manera que 
empezar por escalar un muro, una cuesta, ladera, 
montaña, roca, hielo y por que no, el mismo monte 
Everest. Los amantes de la escalada, alpinismo y 
rappel; deben iniciar su aprendizaje desde lo básico 
hasta el nivel mas profesional de este deporte, con las 
técnicas adecuadas, identificación del tipo de escalada, 
la forma de escalar (como enfrentar el obstáculo de la 
forma mas segura), el equipo que se debe utilizar, 
referencias de equipos de escalada, clases de nudos y 
su función, en fin, del qué y cómo debemos realizar los 
ascensos y los descensos.22 
 
Según el “International Sport Year Book de 1996, reporta este deporte entre los de mayor 
crecimiento en el mundo. La escalada abarca una gran variedad de modalidades desde la 
escalada libre en solitario de un peñasco soleado, hasta congelarse día y noche en un pico 
a 8.000 mts. Teniendo en cuenta la dificultad y el riesgo que implica este deporte es 
importante emplear todos los protocolos de seguridad, como son las instrucciones básicas 
sobre el manejo de cuerdas, nudos y todos los elementos utilizados para cada modalidad. 
Hay diferentes tipos de escalada entre los que se destacan:  
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Figura 7. Escalada en Top Rope 
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La escalada de competición: generalmente realizada sobre superficies artificiales, los 
cuales están ubicados en sitios estratégicos para ofrecer otras alternativas de 
entretenimiento y en algunos casos acondicionados para ser practicados sin interferencias 
climatológicas (bajo techo). 
 
Escalada de bloques: es un tipo de escalada que se realiza sin cuerdas y consiste en escalar 
rocas hasta la cima. 
 
Escalada libre en solitaria: consiste en escalar rocas normales hasta enormes paredes 
rocosas sin cuerda, lo que supone en caso de una caída graves heridas y hasta la muerte. 
 
Escalada libre sobre aguas abiertas: comprende en escalar grandes superficies en los 
acantilados sin ninguna cuerda de seguridad, con la ventaja de caer en el agua en caso de 
desprenderse. 
 
La escalada con cuerda: comprende otro grupo de modalidades como es la escalada 
deportiva, la escalada continua en roca que comprende alturas superiores a 100 metros y el 
alpinismo que generalmente se realiza sobre nieve o hielo. 
 
Cuando se escala grandes montañas se requiere un equipamiento especializado, para 
facilitar el ascenso y el descenso, estos materiales han evolucionado notablemente por lo 
que en la actualidad se encuentra implementos más resistentes y más livianos; aunque no 
solo las condiciones físicas del escalador e implementación apropiada le permitirán 
alcanzar la cumbre, es necesario contar con el apoyo de un grupo interdisciplinario en la 
planeación y ejecución de cualquier excursión de alta montaña para disminuir los riesgos y 
propender por el bienestar de los montañistas, una adecuada interpretación meteorológica 
será fundamental debido a la facilidad con que cambia las condiciones climatológicas en las 
montañas. 
 
El municipio de Dos Quebradas no tiene las mismas características de otros países que 
cuenta con grandes montañas y picos nevados que requieren equipamiento especializado 
para su escalada, aunque el territorio nacional posee algunos parques naturales con 
condiciones extremas similares a las cumbres nevadas y rocosas de otros países, los cuales 
pueden ser visitados con una preparación previa, guías expertos, equipos especializados y 
conocimiento sobre su utilización.  
 
Esta actividad en Colombia no se encuentra en el nivel de otros países pero ha mostrado un 
crecimiento significativo en cuanto a practicantes y una mayor participación de escaladores 
en expediciones internacionales como ascensos al monte Aconcagua entre argentina y chile, 
el monte Everest y el K 2 considerada la montaña más difícil de escalar. Este tipo de 
prácticas no son consideradas como un deporte de espectáculo por lo cual es muy limitado 
el apoyo económico de la empresa privada y nula el de las entidades del estado, llevando a 
que los expedicionistas autofinancié todas las actividades que realizan dentro del territorio 
o en le extranjero.   
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La diferencia entre la escalada deportiva y en superficies rocosas sobre la escalada en 
grandes montañas radica básicamente en: 
La variedad de los implementos utilizados, es decir que para escalar grandes alturas por las 
condiciones climáticas se necesitan aparte de cuerdas, mosquetones y arneses, ropa 
especializada para aislar el cuerpo de las bajas temperaturas, botas de suela rígida que 
permita adicionarle crampones para caminar sobre las pendientes nevadas, apoyados por el 
equipo de cuerdas y los piolet  utilizados para facilitar el ascenso o para sortear alguna 
emergencia. 
 
Es de aclarar que las escaladas alpinas requieren de varios días o meses, en esta modalidad 
se destacan los ascensos en las montañas mas altas del mundo como son la cordillera del 
Himalaya, los Alpes Franceses, el monte Mackinley en Norte América y el Aconcagua en 
Sur América, montañas tan imponentes y enormes que dejan al descubierto la pequeñez y 
fragilidad del hombre cuando inicia el ascenso por sus laderas. Pero en la cima no termina 
la hazaña es en el descenso donde mueren muchos alpinistas, debido al agotamiento 
producto de las largas caminatas, la falta de oxigeno que se presenta a grandes alturas y el 
equipamiento que traen a cuestas; por lo que lo más indicado es descender adheridos a una 
cuerda utilizando una técnica apropiada por ejemplo el rappel. 
 
DESCENSO CON CUERDAS (Rappel)  es una 
de las técnicas de descenso más utilizada en los 
deportes extremos. Consiste en bajar por grandes 
alturas pegado a una o dos cuerdas por medio de 
un arnés, mosquetones y ochos, utilizados como 
elementos de seguridad para garantizar el 
descenso. El rappel se ha convertido en una 
actividad deportiva y recreativa muy practicada 
por los montañistas y aficionados, especialmente 
en espacios naturales por las grandes emociones 
que despierta, aunque algunos espacios 
artificiales proporcionan condiciones aptas para 
realizar descensos espectaculares, entre estos 
podemos mencionar los puentes, muros y grandes 
construcciones.  
 
Requerimientos: tener conocimiento de la actividad o estar acompañado por un experto, 
hacer un buen anclaje, utilizar la implementación adecuada, siempre se debe realizar esta 
actividad en compañía de otras personas, elegir un buen escenario natural o artificial el cual 
debe quedar en las mismas condiciones en las que se encontró, lo mas importante de ésta 
actividad es velar siempre por la seguridad de los demás.  
 
Implementación: para realizar esta actividad es necesario disponer de cuerdas que 
cumplan con los estándares de calidad internacional y además que tengan la longitud 
suficiente para el descenso escogido, mosquetones en óptimas condiciones que pueden ser 
Figura  8. Rappel por cascada 
Tomada de imágenes - www.google.com 
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manuales o automáticos, arnés de seguridad de cintura o de pecho de acuerdo al gusto del 
participante, ochos, guantes y casco. 
 
Técnica del rappel: la cuerda debe pasar por el ocho que se encuentra enganchado en el 
mosquetón, este debe estar asegurado al arnés, la cuerda siempre pasa por el lado de la 
mano dominante que debe sujetar la cuerda a la altura de la cintura, la otra mano sujeta la 
cuerda por encima del mosquetón, los pies deben estar a la altura de la cadera apoyando las 
plantas de los pies completamente en la superficie por la cual se desciende, aunque en 
ocasiones se puede hacer rapel en puentes; para desplazarse, la mano que sujeta la cuerda  
en la cintura, debe separarse 30 cm de la cadera y bajar en saltos cortos o largos 
dependiendo de la experiencia.  
 
El costo de los elementos para escalar y descender es elevado, pero se debe cumplir con las 
normas de seguridad establecidas por los fabricantes para saber en que momento la 
implementación como cuerdas, ochos, mosquetones, cintas, deben ser dados de baja; 
incluso cuando algunos elementos sufren golpes pueden sufrir micro fracturas que ponen en 
riesgo la vida de los escaladores por lo que se deben tener criterios para la no utilización de 
estos, cada elemento debe llevar una hoja de vida que permita llevar un control sobre su 
uso.23 
 
No solo el rappel y la escalada requieren el uso de cuerdas; con el desarrollo deportivo y el 
aumento de los practicantes de actividades de aventura, han surgido unas nuevas opciones 
recreativas a base de cuerdas o cables, tomadas de creaciones hechas en la antigüedad para 
suplir algunas necesidades de comunicación entre pueblos, obtener acceso a otros lugares 
de condiciones geográficas difíciles o para acortar caminos; eran construcciones muy 
rudimentarias que de alguna manera servían para facilitar el transporte y superar algunos 
obstáculos naturales como: cañones, ríos, peñascos y selvas, para lo cual se emplearon 
algunas técnicas que se conocen en la actualidad como cuerdas altas, éstas han sufrido 
algunas modificaciones y son muy empleadas en procesos educativos y recreativos.   
 
   
LAS CUERDAS ALTAS  Estas actividades  
tuvieron origen metodológico en Inglaterra,  en 
la década de los cincuenta denominada 
educación experiencial (outdoor training). Estas 
fueron creadas para mejorar procesos de 
aprendizaje, liderazgo, comunicación, desarrollo 
organizacional dentro de  grupos sociales o 
laborales los cuales requieren de capacitación o 
aprendizajes basados en experiencias que 
despierten nuevas sensaciones. Las vivencias 
pretenden disminuir el temor ante obstáculos, 
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Figura  9. Cuerdas altas, Rancho California 
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desarrollar el liderazgo y reforzar la personalidad, para mejorar la productividad de las 
empresas y buscar el progreso de los grupos sociales. 
 
Dentro de estas encontramos actividades como tarzaneras, puentes tibetanos, columpios, 
reloj de arena, paso de perezoso como las más reconocidas. Cada una de estas técnicas se 
viene utilizando ampliamente en parques temáticos, parques recreacionales y  nuevos 
espacios para las actividades de aventura como otra alternativa recreativa para las nuevas 
generaciones que buscan educación y diversión.24  
 
Estas técnicas se encuentran divididas en dos grandes grupos:  
 
Cuerdas Altas: actividades que se realizan en espacios al aire libre, en alturas mínimas de 
7 metros y máximas de 20 metros. Estas practicas requieren principalmente arboles, postes 
o estructuras resistentes donde puedan ser instalados los cables y las cuerdas para los 
recorridos por las diferentes pruebas que conforman el circuito del lugar que presta el 
servicio. Para participar de esta experiencia es necesario contar con unas normas de 
seguridad las cuales ya se encuentran establecidas en cada escenario; lo más importante es 
tener el personal calificado para la orientación de los participantes y poseer los 
implementos adecuados para la ejecución de cada recorrido como son los cascos, arneses, 
cintas de seguridad, guantes, ochos, mosquetones y poleas elementos indispensables para 
garantizar la integridad de los participantes. 
 
Cuerdas Bajas: se denominan así debido a que se realizan usualmente con elementos al 
nivel del piso o a unos cuantos centímetros de altura. Las cuerdas bajas presentan 
actividades físicas que requieren solución y están orientadas hacia el trabajo en equipo, 
fomentando comunicación y confianza. Las actividades demandan de creatividad, 
liderazgo, buena planificación, buena comunicación y optimización de los recursos del 
equipo. El propósito es lograr un espíritu de trabajo en equipo que refleje el potencial 
individual y colectivo. 
 
Esta es una de las actividades de mayor auge en la región, pues la empresa privada ha 
desarrollado grandes construcciones con materiales adecuados y de costos elevados que 
permiten brindar condiciones de seguridad a quienes deciden asumir el reto y superar los 
obstáculos con que cuenta el complejo sistema de cuerdas, en el territorio nacional y 
especialmente la zona cafetera, algunos inversionistas han invertido en este tipo de 
servicios gracias al interés que manifiestan los visitantes locales y extranjeros y los , dentro 
de los más representativos están Rancho California, Parque los Yarumos y Cañón Colorado 
escenarios que proporcionan aprendizajes significativos y diversión sin limites a los 
participantes, existen escenarios un poco más sencillos donde la inversión es menor como 
es el caso de El Voladero, ubicado en el sector del Parque Industrial que aunque solo 
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cuentan con un canopy o tirolina,  no deja de ser emocionante para los aventureros por las 
velocidades y alturas que se manejan. 
 
DESLIZAMIENTO EN CABLES (Canopy o 
tirolina)  es una de las prácticas que ha tomado un 
rumbo diferente dentro de las actividades con 
cuerdas. Esta técnica de gran desarrollo en las 
actividades de aventura,  tiene como objetivo 
principal realizar recorridos a gran altura para vivir 
una experiencia extrema muy diferente. El canopy en 
español significa "copa de los árboles", nació en 
Costa Rica a partir del trabajo de científicos, que en 
su afán por establecer la biodiversidad y 
características de la flora centroamericana en las 
partes mas altas de la selva, idearon un sistema que 
les permitía desplazarse entre la jungla con la ayuda 
de un arnés, una polea y un cable de acero, sin 
necesidad de subir y bajar continuamente de los 
árboles. 
 
Esta forma de transporte derivó en una actividad turística extrema que permite disfrutar de 
un viaje seguro a través de las copas de los árboles de bosques milenarios o desde 
construcciones hechas con diferentes materiales como metal, madera o concreto llamadas 
comúnmente tirolina que permiten experimentar una sensación cercana a la de volar; 
cuando no se cuenta con grandes arboles. Para realizar esta actividad se han ideado unas 
estructuras en forma de plataformas ideales para efectuar el despegue y hacer los  
respectivos anclajes que proporcionen la seguridad necesaria a quienes lo practican. Estas 
plataformas deben estar unidas entre si por cables de acero capaces de soportar pesos 
superiores a los 3 mil kilos. No solo las líneas son importantes, también el equipo de 
seguridad juega un papel primordial entre la vida y la muerte. Dentro de los elementos para 
practicar canopy tenemos el casco, guantes, arnés, mosquetones y poleas; los guías 
supervisaran la adecuada utilización de los implementos para garantizar la seguridad.25  
 
No solo las cuerdas fueron utilizadas como medios de transporte, también fueron 
empleados los caballos para recorrer grandes distancias. En nuestro país toda la 
colonización se dio a través de los arrieros, personas que viajaban durante meses por las 
cordilleras de la región ayudados por animales equinos, encargados de llevar la carga o 
transportar a los arrieros. Éstos  buscaban tierras fértiles y oportunidades comerciales para 
establecer asentamientos de grupos poblacionales con mejores condiciones de vida.  
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Figura  10. Canopy, Rancho California 
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Los caballos son utilizados en la actualidad para diversos fines. Entre estos se destacan, 
labores del campo y la ciudad, deportes ecuestres, comercio y actividades recreativas. Estos 
nobles animales ofrecen alternativas económicas adaptadas de acuerdo a las condiciones 
del lugar donde son utilizados, por tal razón los escenarios turísticos emplean estos 
cuadrúpedos para realizar paseos en la naturaleza, es lo que se conoce hoy como cabalgata 
ecológica.  
                                                          
LA CABALGATA ECOLÓGICA  es 
una actividad de aventura que se 
práctica  a caballo, con recorridos 
guiados a sitios de gran riqueza 
natural, ideales para observar flora, 
fauna y majestuosos paisajes. Esto surge 
como la posibilidad de aprovechamiento 
del tiempo libre y la generación de 
espacios recreativos para  los distintos 
grupos poblacionales en convivencia con 
el medio natural. La cabalgata ecológica 
proporciona disfrute e interacción con el 
caballo desde el inicio hasta el final del 
recorrido, además puede ser adaptada de 
acuerdo a las necesidades de quienes desean utilizar este servicio.26  
 
Las cabalgatas ecológicas se realizan por senderos húmedos, pasando por charcas,  caños y 
humedales o caminos secos establecidos en áreas naturales, generalmente con distancias y 
recorridos diseñados por aquellos encargados de prestar el servicio. Esto con el fin de 
garantizar la integridad del animal y de quienes lo practican.  
 
Las características físicas de la región y el crecimiento turístico han logrado incrementar no 
solo la práctica de las cabalgatas ecológicas si no una gran variedad de servicios para los 
visitantes. Los principales atractivos naturales para el desarrollo de las actividades son los 
ríos, bosques y montañas, empleados para complementar la jornada y  satisfacer el cliente, 
pero no solo son apropiados para las cabalgatas, pues la bicicleta es uno de los mejores 
transportes creados para sortear estos terrenos, este vehículo versátil, ligero y económico se 
presta para realizar recorridos en la naturaleza.   
 
Este elemento es uno de los implementos más utilizado por las personas como medio de 
transporte en aquellos lugares donde se presenta una topografía generalmente plana, no 
obstante el ingenio de la raza humana ha seguido buscando la manera de hacer más 
eficientes los desplazamientos y más divertidos hasta el punto de convertir los paseos en 
bicicleta en algo conocido como ciclo montañismo. Pero será a continuación donde se 
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profundice respecto a este tema que crece constantemente en cuanto al número de 
practicantes.   
 
EL CICLO MONTAÑISMO  más que un 
transporte, surge como otra opción para realizar 
actividades de aventura. Esta práctica se originó 
en las montañas de california al final de los 
setenta y fue impulsado por los amantes del 
ciclismo que querían explorar nuevas 
sensaciones. Debido a las condiciones laborales, 
largas jornadas de trabajo y el estrés ocasionado 
en las ciudades, surgió la necesidad de buscar 
espacios saludables, alejados del ruido, del asfalto 
y de la contaminación, que permitiera estar en 
contacto con la naturaleza y poder respirar aire 
fresco. Todos estos sucesos llevaron al hombre a 
diseñar una bicicleta con características especiales 
que permitieran desplazarse por cualquier terreno; 
Así fue como se reforzaron los marcos y se adecuaron llantas mucho más gruesas y con 
labrados que lograran mayor eficiencia de las bicicletas en tierra, arena, piedras, riachuelos 
y que además permitieran sortear todos los obstáculos que se presentaran.  
 
El avance tecnológico facilitó la adecuación de las bicicletas con las velocidades,  
elementos que las hacen más eficientes al subir por las  pendientes de las montañas y 
moverse por cualquier lugar, incluso en los grandes descensos. La evolución de las 
bicicletas de montaña crece a pasos agigantados gracias a la creación de nuevos materiales, 
técnicas en la elaboración, la participación científica en el deporte de rendimiento y al 
crecimiento deportivo de esta disciplina. Cada modalidad deportiva del ciclo montañismo 
requiere una bicicleta con condiciones especiales para garantizar la efectividad de la 
práctica.27  
 
Existen varios tipos de bicicletas de montaña (rígidas, de suspensión delantera y de doble 
suspensión).  
 
Rígida: son bicicletas sin suspensiones; los cuadros cuentan con horquilla rígida y la parte 
posterior del cuadro es sólida. 
 
Suspensión delantera: posee un cuadro rígido, pero en la horquilla delantera es 
remplazado por un tenedor con suspensión. 
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Figura  12. Ciclo montañismo 
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Doble suspensión: tiene un cuadro con mecanismo de suspensión y tenedor con 
suspensión. 
Tipos de suspensiones: 
• Elastómeros: conjunto de anillos de silicona uno encima del otro. 
• Resortes: este mecanismo posee unos resortes situados al interior de los brazos de la 
horquilla. 
• Hidráulico: esta compuesto por un mecanismo de aceites, ubicados en unos 
empaques al interior de la horquilla. 
•  Aire: sistema sellado y graduable mediante una válvula que se encuentra al interior 
de la horquilla. 
Para practicar ciclo montañismo es necesario aprender unas habilidades básicas, entre las 
que se destacan: 
• Equilibrio: habilidad que exige tener por lo menos 20 segundos la bicicleta en el 
mismo sitio sin apoyar los pies, necesario para evitar caídas. 
• Levantar la rueda delantera: esta habilidad permitirá sortear  obstáculos como 
piedras, palos, huecos y baches. 
• Levantar ambas ruedas: es de gran importancia para evitar caídas cuando se esta en 
movimiento y nos encontramos con algún obstáculo. 
 
Gracias a la variedad de bicicletas y los adelantos tecnológicos en materia de fabricación, el 
ciclo montañismo ha sido clasificado en varias especialidades (Cross country, marathón 
bike, all mountain, freeride, downhill, slalom y up hill). 
 
Cross country (campo traviesa): Modalidad usual del ciclismo de montaña. Las bicicletas 
suelen llevar suspensión delantera solamente. Esta prueba consiste en dar un número 
determinado de vueltas a un circuito, cuya longitud suele estar comprendida entre los 8 y 
los 11 kilómetros aunque puede variar de acuerdo a cada categoría. 
 
Marathón bike (maratón en bicicleta): Modalidad que consiste en una travesía de entre 
65 y 100 km, pudiendo llegar en algún caso a los 130. Se emplea el mismo tipo de bicicleta 
utilizada en el cross country, aunque requiere más fiabilidad y comodidad por los largos 
recorridos. Esta modalidad se puede realizar por etapas dependiendo de la duración de la 
prueba por ejemplo: (la Trans Alpina, la Trans rockies, la ruta de los conquistadores, etc). 
Este tipo de actividades ha conseguido una gran popularidad en los últimos tiempos, pues 
sus competiciones suelen estar abiertas tanto a profesionales como a simples aficionados. 
 
All mountain (toda montaña): Esta es una modalidad no competitiva que pretende brindar 
a los conductores agresivos una alternativa de aventura en largas distancias, utilizando 
bicicletas con recorridos amplios (150mm a 160mm) en las suspensiones, para brindar 
comodidad y diversión, estas bicicletas deben ser livianas para facilitar el viaje. 
 
Free ride (conducción libre): Es modalidad recreativa que requiere de bicicletas livianas 
con amplio recorrido en la suspensión. Estas bicicletas permiten el pedaleo en ascenso, 
terreno plano y descenso, pero no están construidas para recorridos largos. 
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Aunque cada una de las modalidades ofrece satisfacción y diversión de acuerdo al estilo del 
ciclo montañista, no hay nada más emocionante y extremo que descender grandes 
pendientes montado en una bicicleta especial que pueda proporcionar diversión y garantizar 
la integridad del aventurero mientras se alcanzan grandes velocidades como el Down Hill. 
 
DESCENSO EN BICICLETA (Downhill)  
Es una modalidad en la cual se compite contra 
el reloj,  en un monte o terreno con una 
inclinación pronunciada. Este recorrido debe 
ser todo bajada pues el peso de las bicicletas 
no permite pedalear cuesta arriba por mocho 
tiempo. El descenso debe contar con variedad 
de saltos (cortados, dobles, mesetas) estos 
obstáculos pueden ser naturales o artificiales 
de acuerdo al diseño de la pista. Esta 
modalidad es bastante complicada y riesgosa,  
tanto si se practica a nivel competitivo como 
recreativo, por lo que requiere de mucha 
preparación física y técnica para dominar la 
bicicleta por estas  pronunciadas pendientes. 
 
Las bicicletas de Downhill necesitan unas condiciones especiales como marcos muy 
resistentes, suspensión hidráulica trasera y delantera con amplios recorridos, llantas muy 
gruesas, frenos de disco y protector de platos. 
 
Una buena bicicleta no es suficiente para practicar esta modalidad; se debe emplear todo un 
equipo de seguridad compuesto por un casco integral, protectores para las canillas, 
rodilleras, coderas y protectores para el pecho. Estos elementos son vitales para la 
protección de los ciclistas pues disminuyen la gravedad de las lesiones ocasionadas por las 
caídas, debido a las grandes velocidades con que descienden por estas rutas,.28 
 
Slalom: es una modalidad de descenso por parejas que son lanzadas al mismo tiempo por 
una ruta con igual longitud donde gana quien llegue primero. 
 
Up hill (ascenso): Modalidad en la cual se compite contra reloj y distancia. El trazado solo 
es de subida, y gana quien haga el menor tiempo y la mayor distancia en el ascenso. 
 La bicicleta de montaña más que un implemento deportivo es un hito que llena el espíritu 
de emociones, de alegría y de diversión. 
 
Entorno al ciclo montañismo surgen  nuevas experiencias enmarcadas por hábitos de vida 
saludable, el compañerismo, la diversión, el desarrollo humano y la superación no solo 
frente a los retos físicos si no psicológicos que viven los hombres. La bicicleta de montaña 
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Figura  13. Down Hill 
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proporciona otras posibilidades de turismo ecológico para quienes disfrutan de los 
hermosos paisajes y quieren llegar donde otros no han podido, con el único objetivo de 
alcanzar la meta, no solo la competencia motiva al ciclo montañista a recorrer grandes 
distancias en una bicicleta, es mas bien un estilo de vida que cada vez es adoptado por mas 
personas  que desean tener nuevas aventuras y experiencias. 
 
No todas las bicicletas son adecuadas para vivir estas aventuras, pues como mínimo se debe 
invertir 600.000 pesos para adquirir una bicicleta con las condiciones de seguridad 
requeridas para este tipo de actividades extremas. En la actualidad es fácil conseguir 
bicicletas y accesorios de las mejores marcas, gracias al progreso deportivo y el desarrollo 
de esta modalidad en nuestro país; cada travesía en una bicicleta es una aventura que 
despierta emociones inolvidables. Claro esta que si de actividades en dos ruedas hablamos 
los deportes a motor proporcionan otra opción a la hora de disfrutar de espacios naturales 
llenos de vegetación, lodo, paisajes hermosos, montañas y hasta ríos, el motociclismo a 
cobrado gran importancia inclusive en la región pues es posible toparse a los motociclistas 
por las montañas del sector en sus poderosas maquinas.  
                                                  
EL ENDURO  Es una modalidad que hace 
parte del motociclismo y cuyo objetivo es 
realizar recorridos al aire libre generalmente a 
campo traviesa, o en circuitos trazados parecidos 
a los de motocross pero de distancias mucho 
mayores; el enduro viene del termino endurance 
que significa resistencia. Para practicar este 
deporte es necesario contar con una motocicleta 
todoterreno o tipo cross pero con farola 
delantera y luz trasera, a demás de matricula, 
para que pueda circular en cualquier lugar; 
deben ser muy fuertes y cómodas para transitar 
por cualquier terreno; desde cuestas empinadas, 
ríos, caminos pantanosos y/o empedrados hasta 
en carreteras asfaltadas, estas motocicletas no desarrollan grandes velocidades por la 
disposición (plato - piñón), los cuales están diseñados para proporcionar mas potencia que 
velocidad. En la actualidad se han venido utilizando un tipo de trasporte llamado 
cuatrimotos,  elemento que reúne condiciones similares a las motocicletas y aptas para 
recorrer cualquier terreno en busca de espacios naturales al aire libre donde puedan 
disfrutar de lo que la naturaleza ofrece y gozar de nuevas experiencias cargadas de 
emociones fuertes.29  
 
El piloto debe llevar siempre puesto el casco, botas y pantalones de seguridad, guantes, 
protectores para codos, rodillas, ojos y peto para proteger la caja torácica; no obstante a 
pesar de los elementos de protección que son utilizados el enduro es considerado un deporte 
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Figura  14. Enduro 
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de alto riesgo, debido a los escenarios donde se realizan, las velocidades que se manejan y 
las distancias que se recorren. 
 
El enduro es una modalidad que tiene varias categorías tales como expertos y novatos o 
puede ser por edades, esta ultima determina la duración de la prueba o la distancia a 
recorrer, existe una Federación Internacional de Motociclismo (FIM) que reglamento estas 
actividades a nivel mundial pero la federaciones nacionales pueden ajustar este reglamento 
de acuerdo a las necesidades particulares de cada país. No solo se puede practicar el enduro 
de manera competitiva, pues recorrer grandes distancias por escenarios naturales puede 
proporcionar un espacio recreativo para aquellas personas que disfrutan de los paisajes 
llenos de arboles, pájaros, insectos y  gran variedad de flores donde no es posible llegar en 
otro tipo de vehículo. 
 
Cada escenario natural es único y mágico, pero si lo que se pretende es tener una 
experiencia más fuerte y despegar los pies de la tierra no puede pasar por alto la posibilidad 
de planear por el aire como ave, practicando un deporte tan nuevo y maravilloso 
denominado parapente. 
 
 
VUELO EN PARACAIDAS (Parapente)  se 
define así, al vuelo realizado en un planeador 
ultraliviano flexible. Es llamado planeador porque 
no necesita motor, ultraliviano porque pesa menos 
que el piloto y flexible porque no posee partes 
rígidas. Este deporte nació de los montañistas que 
querían bajar volando de las montañas que habían 
ascendido. El parapente es una de las pocas 
aeronaves que permite practicar vuelo libre. 
 
En este deporte se trata de despegar, volar y 
aterrizar sin otra ayuda que la del planeador. El 
despegue se realiza a pie por la ladera de una 
montaña que recibe el viento, fenómeno que 
facilita el despegue.  
El piloto se sienta en un arnés que va enganchado 
con dos  mosquetones  a la vela.30 
 
El equipamiento necesario para practicar este deporte extremo esta compuesto por un 
casco, un altivario (elemento que nos indica la altura y la velocidad vertical), GPS (sistema 
de navegación satelital), radio de comunicaciones y un paracaídas de emergencia. Estos 
elementos de seguridad deben cumplir con los estándares de calidad para proteger la vida 
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de quienes lo practican. Aun con todos estos implementos de protección se presentan 
accidentes debido a que algunos fenómenos naturales son impredecibles. 
 
La ciencia del vuelo en parapente se basa en las corrientes térmicas. Éstas se producen al 
calentarse una masa de aire por conducción, es decir, por el contacto del aire sobre un suelo 
calentado por los rayos solares. Dicha masa de aire se dilata al elevar su temperatura y 
resulta más ligera que el aire circundante, por lo que comienza a elevarse. Esta ascensión de 
aire caliente, llamada térmica, es el motor utilizado por todas las aeronaves planeadoras sin 
motor. 
 
Existen varias maneras de obtener altura: térmica, restitución, dinámico o ladera, onda de 
montaña y convergencia de brisas. Todas ellas tienen sus peculiaridades particularidades, 
incluso algunas nubes de convección como los cúmulos pueden proporcionar ascendencias 
así como las nubes lenticulares asociadas a grandes ascendencias producidas por la 
orografía del terreno (descripción de las montañas). 
 
La restitución  se produce al atardecer, cuando las grandes masas de agua o arboledas 
restituyen a la atmósfera el calor sensible almacenado durante el día, proporcionando 
ascendencias suaves pero de enormes dimensiones.  
 
El vuelo dinámico  se realiza desplazándose sobre un obstáculo frente al viento, pues éste 
al subirlo proporciona una masa de aire ascendente.  
 
La onda de montaña  está producida por vientos a velocidad elevada que al ascender y 
descender por accidentes orográficos y debido a la elasticidad del aire, producen enormes 
ascendencias y descendencias, así como zonas muy turbulentas; puede amplificarse si las 
cadenas montañosas son varias y se produce un fenómeno llamado resonancia.  
 
La convergencia de brisas de distinta orientación  produce una zona ascendente alargada 
y generalmente coronada por nubes de convección. Esta convergencia puede ser desplazada 
por el viento meteorológico existente en capas más altas de la atmósfera y son auténticas 
autopistas del vuelo libre. Se han llegado a sobrepasar distancias de 400 kilómetros en línea 
recta debido a este fenómeno. Las ascendencias producidas por una nube de tormenta son 
tan grandes que desbordan al piloto y constituyen un peligro potencial para una aeronave 
lenta como es el parapente, tanto por la enorme altitud a la que llegan a subir como por las 
turbulencias existentes en su seno. El rango máximo y mínimo de velocidades para un 
modelo de parapente intermedio es: Velocidad máxima: 50 kilómetros/hora. Velocidad 
mínima: 24 kilómetros/hora, para un parapente de competición la velocidad máxima puede 
superar los 60 kilómetros/hora con una relación de planeo de 10:1, es decir, que por cada 10 
metros que avanza desciende naturalmente uno. 
 
Al ser un ala flexible, las turbulencias pueden producir plegadas que deforman el perfil alar,  
perdiendo así su capacidad de sustentación y entrando en distintas configuraciones de 
vuelo: espiral, barrena (caída vertical debido a la poca velocidad para mantenerse en el 
aire), pérdida asimétrica, etc. Si las plegadas o colapsos se producen a una altura suficiente, 
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normalmente se podrán abrir y volver a la configuración original de vuelo, pero cuando se 
produce a menor altura se debe hacer uso del paracaídas de emergencia. 
El parapente es considerado una actividad de alto riesgo, pero sin duda alguna es un deporte 
muy técnico. Este deporte no puede aprenderse de cualquier manera, debe practicarse con 
prudencia y  nos obliga a conocer muy bien cuáles son nuestras posibilidades reales y 
nuestros límites. Practicado de esa forma no es peligroso. 
 
Las turbulencias pueden descontrolar el vuelo enroscando el ala, provocando lo que se 
denomina plegada. Este suceso no se considera peligroso pues un buen entrenamiento 
proporciona el conocimiento suficiente para superar este tipo de eventualidades. En 
conclusión la principal fuente de peligro es el pilotaje imprudente o torpe característico de 
personas que no han recibido la instrucción teórica y practica suficiente y adecuada para 
tener un verdadero control de la aeronave durante el vuelo. 
 
Las 2 formas de despegue más utilizadas son: remolcado, ya sea por un torno o mediante 
despegue a pie. Ésta se engancha en el arnés por medio de un suelte rápido, que el piloto 
acciona cuando desea liberarse de la cuerda. Este tipo de vuelo es típico de llanuras 
(especialmente en desiertos, donde se alcanzan las mayores alturas). La duración del vuelo 
depende de la habilidad del tripulante para encontrar zonas térmicas o el efecto dinámico 
que se produzca en alguna formación con respecto al viento.  
 
4.3  ESTADO CIENTÍFICO ACTUAL 
 
4.3.1  Inventario turístico de Dos Quebradas:  
 
La Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Dos Quebradas realizó un 
inventario de los escenarios de mayor atracción turística para visitantes y pobladores que 
posee el municipio, poniendo de manifiesto las diferentes posibilidades recreativas, la 
capacidad de integración, la calidad de los servicios y la cantidad de opciones en materia 
turística, para satisfacer los intereses de quienes visitan esta región. 
 
Se destacan los sitios naturales más reconocidos como piedras marcadas, las cascadas del 
rio San Francisco, Camino del Venado, charco de la Lola, lago de La Pradera y zonas de 
camping como Guadacanal, a demás,  se identifican los sitios que prestan el servicio de 
hospedaje a nivel rural y urbano; también el turismo religioso ocupa un espacio importante 
en los atractivos con que cuenta éste, representados por el Santuario de la Virgen de la 
Pureza, Santuario de la Virgen de la Paz, El Monte Tabor de los Misioneros 
Contemplativos Javerianos y los distintos templos religiosos que se encuentran en los 
barrios. 
 
Éste inventario también deja al descubierto los principales atractivos urbanos creados para 
la integración familiar o grupal como casa de la cultura, club del adulto mayor, 
monumentos más representativos y principales restaurantes del municipio espacios que 
representan al sector y dan identidad a sus habitantes. 
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Teniendo en cuenta que Dos Quebradas es considerado como el municipio industrial de 
Risaralda otro sector turístico de gran interés es el empresarial representado por grandes 
industrias como Kosta Azul, Postobón, Frisby y centros comerciales; se destaca también el 
sector de la zona rosa ubicado en la Badea y la Pradera donde se albergan las mejores 
discotecas del Departamento31.            
 
 
                                                 
31
 HURTADO AGUIRRE, Claudia Milena. Directora operativa de desarrollo empresarial y turístico. 
Secretaría de desarrollo económico y competitividad. Dos Quebradas, julio 30 de 2008.  
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5.  METODOLOGÍA 
 
5.1  DISEÑO 
 
La presente es una investigación descriptiva en la cual se buscan las distintas alternativas 
físicas deportivas y recreativas de aventura que se pueden realizar en los escenarios 
naturales de Dos Quebradas.  
 
5.2  POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La población de este estudio son todas las áreas naturales (zona rural) que conforman el 
municipio de Dos Quebradas, que cuenten con las características necesarias e ideales para 
la práctica de actividades físico-deportivas y recreativas de aventura. Estas serán 
determinadas a partir de: 
 
A. Sitios de interés turístico para la comunidad en general, ya reconocidos o no por la 
administración del municipio de Dos Quebradas a través del área encargada (Secretaría 
de Desarrollo Económico y Competitividad). 
B. Recorridos por las áreas rurales del municipio de Dos Quebradas por parte de los 
investigadores y colaboradores. 
 
La muestra para efectuar la investigación son cada uno de los sitios que al concluir se 
determinen como ideales para la práctica de las actividades físicos deportivas y recreativas 
de aventura, a través de las variables, indicadores e ítems que se encuentran en el 
instrumento de recolección de información diseñado para la investigación; elemento que 
podrá ser gran utilidad para todas las personas que deseen disfrutar de las actividades al aire 
libre individual o grupal y para cualquier segmento poblacional; siempre y cuando éstos 
tengan en cuenta las orientaciones y recomendaciones que los investigadores sugieran en el 
resultado de la investigación o si es del caso orientados por una persona capacitada en el 
tema de aventura y si la actividad a realizarse lo amerite. 
 
5.3  VARIABLES  
         
VARIABLES INDICADOR ÍTEM 
Actividades físico -
deportivas y recreativas de 
aventura. 
Definición:  
Actividades físicas de 
riesgo controlado realizadas 
por el hombre en diferentes 
escenarios naturales y/o 
artificiales para el disfrute y 
Registro escrito por parte de 
los investigadores a través 
de una encuesta 
observacional, identificando 
las características de cada 
lugar para definir las 
actividades de aventura que 
puedan ser practicadas en el 
municipio de Dos 
A. Ciclo montañismo. 
B. Cabalgata Ecológica 
C. Down Hill. 
D. Enduro. 
E. Parapente. 
F. Campismo. 
G. Senderismo. 
H. Escalada. 
I. Rapel. 
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el aprovechamiento del 
tiempo libre en el municipio 
de Dos Quebradas.   
Quebradas.   J. Canopy. 
 
Escenarios naturales. 
 
Definición: 
Espacios al aire libre que se 
encuentran en el área  rural 
del municipio de Dos 
Quebradas con 
características para la 
práctica de actividades de 
aventura.   
 
Registro escrito por parte de 
los investigadores a través 
de una encuesta 
observacional reportando 
los escenarios naturales 
idóneos para actividades de 
aventura en el área del 
municipio de Dos 
Quebradas. 
 
A. Nombre. 
A. Vereda. 
B. Ubicación. 
C. Vías de acceso. 
D. Estado de las vías. 
E. Dificultad. 
F. Flora. 
G. Fauna. 
H. Clima. 
I. Altitud. 
Forma de acceso. 
Definición: 
Es el tipo de ruta utilizada 
para llegar al escenario 
natural o sitio determinado 
del municipio de Dos 
Quebradas. 
Registro escrito por parte de 
los investigadores en el 
instrumento de recolección 
de información, para 
determinar la forma de 
acceso al escenario natural 
o sitio de interés.  
A. Carretera. 
B. Camino. 
C. Trocha. 
D. Otro, cuál?  
Exigencia del recorrido. 
Definición: 
Grado de dificultad para 
realizar el recorrido. 
Determinado por los 
desniveles, ascensos o 
descensos que se 
encuentran durante el 
recorrido desde su inicio 
hasta el escenario natural o 
sitio de interés del 
municipio de Dos 
Quebradas. 
Registro escrito por parte de 
los investigadores en el 
instrumento de recolección 
de información, para 
determinar la exigencia del 
recorrido por las vías de 
acceso al escenario natural 
o sitio de interés.  
A. Bajo. 
B. Medio. 
C. Alto. 
 
 
Distancia al escenario. 
Definición: 
Es la distancia en 
kilómetros desde el casco 
urbano hasta el escenario 
natural o sitio de interés del 
municipio de Dos 
Quebradas. 
Registro escrito por parte de 
los investigadores en el 
instrumento de recolección 
de información, para 
determinar la distancia que 
hay desde el casco urbano 
hasta el escenario natural o 
sitio de interés. 
 
Kilómetros. 
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5.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
5.4.1  Descripción del instrumento: 
 
La técnica de recolección de información es de tipo observacional, empleada en cada  
recorrido realizado por los escenarios naturales del municipio de Dos Quebradas. La 
identificación de los sitios de interés necesitó de un análisis ejecutado por personas con 
conocimiento en actividades al aire libre, quienes pudieron determinar que prácticas se 
pueden realizar. No todos los escenarios naturales son adecuados para las actividades 
físico-deportivas y recreativas de aventura, pues cada uno debe cumplir con unas 
condiciones que garanticen el desarrollo de las actividades de acuerdo a sus características.      
 
El instrumento que se utilizó para la recolección de los datos, es una encuesta de tipo 
observacional. Este tipo de encuesta recolecta información cualitativa y cuantitativa de cada 
escenario a través de observaciones, fotografías, filmaciones y mediciones hechas por los 
investigadores. Para recolectar la información fue necesario planear y efectuar los 
recorridos por los diferentes escenarios naturales del municipio de Dos Quebradas. Los 
resultados obtenidos por medio de la encuesta, permitieron establecer objetivamente qué 
escenario natural es o no idóneo para realizar las actividades propuestas en la ficha. 
 
La estructura del instrumento está determinada por variables, indicadores e ítems. Estos 
permitieron establecer las características de los escenarios en cuanto a antecedentes 
históricos, condiciones climatológicas (temperatura, humedad, altitud, pluviosidad   y 
clima), ubicación geográfica (coordenadas, límites y veredas que comprende), vías de 
acceso (nombre, lugares transitados, forma de acceso, estado de la ruta, exigencia del 
recorrido, distancia al sector desde le casco urbano, transporte público y observaciones), 
permiso de ingreso al escenario (si o no y a quien dirigirse);  actividades físico-deportivas y 
recreativas de aventura que podrán ser realizadas (ciclo montañismo, Down Hill, enduro, 
parapente, campismo, senderismo, escalada, canopy, rapel y cabalgata ecológica); éstas se 
pudieron establecer por medio de los criterios técnicos que requiere cada actividad para su 
adecuada ejecución, los cuales han sido planteados en la ficha y tienen una nomenclatura 
instaurada de la siguiente manera: (1: ausencia; 2: cumple parcialmente; 3: cumple). El 
análisis de todos los elementos que hacen parte del instrumento permitió conocer la utilidad 
de los escenarios evaluados.    
 
La validación del instrumento se realizó sometiendo la ficha observacional a juicio de 
expertos. Se eligieron seis (6) expertos para la validación del instrumento, seleccionados 
por su conocimiento en el tema, relación con la investigación y disposición para revisar el 
instrumento. Debido a que no se ha encontrado registro de instrumentos que permitan 
elaborar el diagnostico de acuerdo al objeto de la investigación, fue necesario diseñar un 
instrumento con las característica precisas para alcanzar los objetivos propuestos en el 
estudio.  
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Luego de la revisión realizada por los expertos, se tuvo en cuenta los aportes y 
recomendaciones de los mismos con el fin de mejorar la ficha observacional, y así aplicarla 
adecuadamente en la recolección de la información para la investigación.    
 
Con el instrumento de recolección de información aprobado se llevó a cabo la prueba 
piloto, para la cual se seleccionó la vereda La Cima como escenario natural en el área del 
municipio de Dos Quebradas adecuado para evaluar la ficha observacional; el recorrido se 
realizó en bicicleta desde el área urbana hasta el sitio, durante el camino se registró la 
información solicitada en la ficha, la  prueba piloto sirvió para determinar la objetividad del 
instrumento y realizar las respectivas modificaciones y ajustes que permitieran concluir 
exitosamente con los objetivos de la investigación.  
 
El tiempo empleado para la aplicación del instrumento está determinado por las 
características del lugar pues cada escenario natural cuenta con unas condiciones 
particulares de acuerdo a su ubicación, complejidad, área, distancia desde el casco urbano y 
número de vías de acceso; lo que determina mayor o menor tiempo para su aplicación. Este 
deberá ser suficiente para hacer las anotaciones respectivas según los datos requeridos por 
el instrumento.  
 
El análisis de la información recolectada quedó supeditado a los registros obtenidos en cada 
escenario; éste se realizó durante y después de la aplicación del instrumento para 
determinar  si el escenario cumple o no con los requerimientos necesarios para garantizar la 
ejecución de las actividades planteadas en la ficha y de acuerdo con las condiciones 
técnicas que exige cada práctica.  
 
5.4.2  Validación:   
 
Para la recolección de los comentarios y aportes de los expertos, se tuvo una asesoría 
personalizada en la que se reviso detalladamente el instrumento para recibir las sugerencias. 
 
Aportes y sugerencias de los expertos: 
 
Experto No. 1  Margarita María Cano Echeverri.  Especialista en Pedagogía y 
Desarrollo Humano. Tecnóloga en Recreación        Dirigida. Licenciada en Áreas Técnicas. 
 
• La ficha debería tener un costo de ingreso. 
• Identificar sitios donde se puedan adquirir abarrotes. 
• Características históricas y culturales del sitio. 
• Identificar las empresas de transporte público para las veredas, lugar de salida y costos. 
• El instrumento cuenta con la información que se debe conocer de los escenarios 
naturales. 
• Hacer contacto con el docente de  la Facultad de Administración del Medio Ambiente 
Carlos Eduardo López, ya que él cuenta con un proyecto denominado DISEÑO Y 
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GESTIÓN DE UN OBSERVATORIO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DEL 
TURISMO EN LA ECORREGIÓN DEL EJE CAFETERO, aprobado por Colciencias.  
 
Experto No. 2  Jhon Jairo Triviño.  Profesional en Ciencias del Deporte y la  Recreación. 
 
• El instrumento debería contar con unos factores de seguridad en el escenario respecto al 
contexto social. 
• Índices AEDICOS (contaminación ambiental, proliferación de plagas). 
• Modificar viviendas más cercanas al escenario por tipo de edificación.  
• Complementar el permiso de ingreso con la denominación de zona privada o pública. 
• Cambiar el nombre de actividades por modalidades deportivas. 
• Tener en cuenta estadísticamente la proyección del deporte aventura. 
• Identificar la zona topográfica del sector o topografía. 
 
Experto No. 3  Gustavo Adolfo Moreno.  Especialista en Pedagogías y Desarrollo 
Humano. Magister en Talento Humano y Desarrollo Organizacional. 
 
• Poner el instrumento a consideración de la Red Latinoamericana de Recreación para 
tener más sugerencias y aportes. 
• Pedir el aval del instrumento a la Federación Colombiana de Eco parques y Turismo de 
Aventura. 
• Enviar a Colciencias la investigación. 
• Obtener el soporte de las condiciones climatológicas de la región, con el sistema de 
información geoestacionario de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
• Complementar la ficha con los criterios técnicos de cada una de las actividades 
propuestas en el instrumento. 
• Contemplar el tema de seguridad de cada escenario. 
 
Experto No. 4  Norman Jairo Pachón.  Especialista en Educación del Arte y  Folclor. 
Magister en Pedagogías Activas y Desarrollo Humano. 
 
• Anexar al titulo la palabra caracterización refiriéndose al resultado de la investigación 
en la cual no sólo se hace un diagnostico si no que se explica los requerimientos y las 
condiciones técnicas para realizar las actividades. 
• Revisar la definición de aventura. 
• Incluir en la ficha historia y acontecimientos del sitio. 
• Aclarar como tramitar el permiso de ingreso. 
• Incluir la cabalgata ecológica dentro de las actividades posibles registradas en la ficha. 
• Sugiere utilizar un lenguaje más sencillo en ubicación geográfica.  
 
Experto No. 5  Duván Mauricio Gallo Casas.  Magister en Pedagogías Activas. 
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• Ubicar al inicio de la ficha un número consecutivo para identificar el sitio de forma 
ordinal. 
• Describir el tipo de población o contexto social del lugar. 
• Ubicación geográfica a través de un mapa. 
 
Experto No. 6  Jannier de Jesús Orozco Salazar. Profesional en Ciencias del Deporte y 
la Recreación.  
 
• Contempla que el instrumento contiene la información necesaria para cumplir 
objetivamente con lo establecido en el trabajo de investigación.   
 
Luego de revisar y analizar los aportes hechos por los expertos en compañía del director del 
trabajo de grado, se tomo la decisión de incluir aquellos puntos que permitieran obtener los 
datos más precisos y objetivos para el desarrollo de la investigación; estos cambios 
realizados crean un instrumento completo y bien estructurado que podrá ser utilizado en 
futuras investigaciones. 
 
Puntos a incluir en el instrumento de recolección de información: 
 
• Número consecutivo de la ficha. 
• Antecedentes históricos y culturales. 
• Topografía del lugar. 
• Obtener la información meteorológica del sistema de información geoestacionario de la 
UTP. 
• Identificar las empresas de transporte público para las veredas y lugar de salida. 
• Conocer el propietario del lugar, para tramitar el permiso respectivo en caso de ser 
necesario. 
• Cabalgata ecológica. 
• Criterios técnicos para el desarrollo de las diferentes actividades físico-deportivas y 
recreativas de aventura. 
• Anexar un mapa con la ubicación geográfica de los sitios. 
 
Para realizar la prueba piloto se escogió el escenario natural más sencillo, en cuanto a  
cercanía, cantidad de rutas de acceso y área del lugar. El desplazamiento al escenario se 
hizo en bicicleta a las 7:30 am del día 4 de Mayo de 2008, con rumbo al lugar elegido  
(Vereda la Cima). La distancia desde el casco urbano hasta el sitio de interés se registro en 
Km por medio de un Cateye adaptado a la bicicleta. Durante el recorrido se tomaron 
fotografías, además, se tuvo en cuenta el estado de la carretera, el grado de inclinación, la 
vegetación y cultivos de la región para responder a los ítems de la ficha. 
 
El instrumento fue diligenciado en el escenario natural, después de haberse observado y 
explorado por los investigadores, incluyendo los registros obtenidos durante el recorrido. 
En la ficha se anotó el dato arrojado por el Cateye y la información que se obtuvo  de los 
habitantes del sector. Durante el diligenciamiento de la ficha se pudo notar algunas 
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falencias de fácil solución como definir la nomenclatura para señalar los requerimientos 
técnicos y agregar adecuación a cada actividad de aventura registrada en el instrumento. 
Luego de analizar la información recolectada y estudiar las características del espacio en 
relación a los criterios técnicos planteados en la ficha, se pudo establecer las posibles 
actividades físico-deportivas y recreativas de aventura que pueden ser practicadas en el 
lugar. 
 
Con los resultados obtenidos se pudo determinar el potencial que posee el lugar para 
realizar actividades de aventura. Dentro de estos están: ciclo montañismo, caminata, 
cabalgata ecológica y campismo las cuales no requieren mayores modificaciones para su 
ejecución; caso contrario del canopy, escalada y rapel actividades que necesitan de algunas 
adecuaciones a pesar de poseer los espacios aptos para su práctica. Esto permite deducir las 
posibilidades tan grandes que tiene la población del municipio en materia de recreación y 
aprovechamiento del tiempo libre para su desarrollo integral.   
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6. RESULTADOS 
 
La información recopilada durante la investigación permitió establecer las características 
particulares de cada escenario de acuerdo a los indicadores e ítems incluidos en el 
instrumento diseñado para alcanzar los objetivos expuestos en el trabajo de grado; por lo 
que se pudo concluir el potencial del municipio en alternativas recreo-deportivas de 
aventura y las buenas opciones que tienen los amantes de las actividades al aire libre a la 
hora de entrar en contacto con la naturaleza. La sistematización, análisis y comparación de 
los datos  obtenidos fue crucial para la elaboración de las gráficas respectivas y bases 
estadística. 
    
Luego de recorrer y observar detalladamente cada rincón de la zona rural del municipio de 
Dos Quebradas, apoyados en un instrumento para recolectar la información denominado 
entrevista observacional, fue posible sustentar la importancia del municipio en cuanto a 
practicas deportivas y recreativas de aventura. Los  escenarios naturales que posee, las 
posibilidades de acceso que tiene cada lugar, las condiciones climáticas y físicas, el tamaño 
del municipio, las riquezas históricas, culturales y naturales respaldan las proyecciones de 
la administración municipal que lo cataloga como uno de los más apropiados para el 
turismo ecológico y las actividades al aire libre.  
 
De acuerdo al análisis realizado cabe resaltar que aun siendo un municipio pequeño tiene 
un gran potencial ecológico, donde sobresalen sectores como el parque Natural Regional 
Piedras Marcadas, localizado en el lado oriental en las veredas alto del Toro y alto del Oso, 
con una altitud que oscila entre los 1650 y los 1760 msnm; Santuario de La Virgen de La 
Pureza igualmente ubicado en el sector del alto del Oso entre las veredas El Espejo y Alto 
del Toro considerado como uno de los principales sitios de oración y peregrinación de la 
región.  
 
Así mismo se destaca el parque Natural Regional Alto del Nudo, localizado al occidente de 
la zona urbana, representado por la serranía identificada con el mismo nombre, la cual se 
origina en la parte nor-oriental del Parque Industrial y termina en la parte Sur- occidental de 
municipio de Santa Rosa, caracterizado por tener en algunos sectores alturas por encima de 
los 2000 msnm; este parque es una zona protegida por la corporación Autónoma Regional 
de Risaralda (CARDER), los lugares más representativos del Alto del Nudo son 
básicamente el Alto de La cruz, el sector del Chaquiro, La Cima, Las Hortensias y Minas 
del Socorro lugares de gran interés por sus senderos ecológicos y la gran variedad de flora y 
fauna silvestre que poseen.  
 
Es posible identificar los sectores más relevantes y con mejores opciones para realizar 
actividades de aventura según gráfica 1. 
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Gráfica  1. Relación de los escenarios naturales en los cuales se pueden practicar el mayor número de 
actividades físico-deportivas y recreativas de aventura. 
 
Dos Quebradas posee unas condiciones climáticas variables con una temperatura promedio 
de 18 ºC y una altura máxima de 2100 msnm en el sector del alto de La Cruz; cada 
escenario es ideal a la hora de practicar actividades al aire libre en espacios naturales, sus 
montañas, su vegetación, los paisajes y sus habitantes son elementos decisivos a la hora de 
buscar recreación, tranquilidad y salud; cada espacio tiene un atractivo e interés particular 
que motiva a los pobladores y visitantes a caminar por sus montañas, bosques o valles en 
busca de oportunidades para recrearse y realizar actividad física en un ambiente saludable. 
 
La mayoría de los lugares referenciados, cuentan con una variedad de alternativas físico-
deportivas y recreativas de aventura, fundamentadas en las posibilidades reales en cuanto a 
condiciones mínimas que requiere cada actividad para ser ejecutada en el municipio, 
incluidas en el instrumento diseñado para recolectar la información de la investigación. Se 
debe resaltar principalmente las caminatas, cabalgatas ecológicas y el ciclo montañismo, 
como las actividades que cuentan con mayor cantidad de opciones y rutas para su práctica, 
como se puede evidenciar en la gráfica 2.  
  
 
Gráfica  2. Relación de las actividades físico deportivas y recreativas de aventura que pueden ser 
realizadas en los escenarios naturales del municipio de Dos Quebradas. 
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En la actualidad los ríos y quebradas del municipio se encuentran muy contaminados, con 
excepción de las quebradas San Francisco y La Cristalina ubicadas en la vereda El 
Chaquiro y Alto del Toro respectivamente, afluentes transparentes donde aun es posible ver 
los peces huyendo de los visitantes, éstos atractivos son lo más escogidos a la hora de 
realizar  paseos familiares, porque nada mejor que disfrutar es de un refrescante chapuzón y  
un delicioso almuerzo a la orilla de un rio, estas características particulares hacen del sector 
del Alto del toro y de la vereda El Chaquiro los más visitados en época de verano. 
 
Algunas áreas rurales cuentan con bosque nativo, lugares ideales para producir aire puro, 
ayudar en la conservación de algunas especies animales, mantener los recursos hídricos y 
proporcionar espacios apropiados para disfrutar de la naturaleza, condiciones favorables 
para incrementar el flujo de personas interesadas en visitar estos lugares, a demás, las 
condiciones en que se encuentran la mayoría de las vías rurales del municipio son buenas, 
pues sin estar pavimentadas en su totalidad, poseen carreteras generalmente con afirmado, y 
huellas en las zonas más inclinadas lo que facilita el acceso a cada escenario natural como 
se puede evidenciar en las gráficas 3 y 4. 
 
 
Gráfica  3. Relación del estado de las rutas del área rural del municipio de Dos Quebradas.  
 
 
Gráfica 4. Condiciones físicas de las vías de acceso por escenario natural, en el municipio de Dos 
Quebradas.   
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Pero no solo el estado de las rutas hace de Dos Quebradas un municipio potencial a la hora 
de realizar actividades de aventura en escenarios naturales, si no las buenas opciones que 
tiene cada lugar en cuanto a vías de acceso desde el municipio de Dos Quebradas o desde 
otros municipios del departamento. Los resultados respecto al número de rutas de acceso 
por escenario se ven en la gráfica 5. 
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Gráfica  5. Posibilidades de acceso a cada escenario natural del municipio de Dos Quebradas. 
 
6.1 ESCENARIOS NATURALES DE DOS QUEBRADAS 
 
El municipio de Dos Quebradas esta ubicado dentro de dos cadenas montañosas, por lo cual 
su zona urbana esta concentrada en sentido norte-sur; Limita al norte con Santa Rosa de 
Cabal, al sur con el municipio de Pereira, al oriente con Pereira y Santa Rosa y al occidente 
con Marsella, Santa Rosa y Pereira. 
 
Por efectos de la investigación y comprensión de los resultados obtenidos fue necesario 
separar los escenarios naturales encontrados, en dos regiones, oriental y occidental de 
acuerdo a la ubicación geográfica de los mismos respecto a la zona urbana. El número de  
rutas en el occidente con relación al oriente se evidencia en la gráfica 6. 
 
 
Gráfica  6. Relación del número de rutas que del sector occidental frente a los del sector oriental.  
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6.1.1 AL ORIENTE:     
 
Figura  16. Santuario de la Virgen 
Santuario de la Virgen  ubicado en el oriente de la 
ciudad cuenta con cuatro carreteras vehiculares y dos 
caminos que ofrecen las mejores alternativas para 
visitar este importante sitio de peregrinación y aunque 
no posee señalización es de fácil ubicación. El Centro 
Administrativo Municipal CAM de Dos Quebradas es 
el punto de partida más importante para iniciar el 
recorrido que como habíamos mencionado antes, 
puede ser al Nor-oriente por la vereda Sabanitas a la 
que se puede llegar por el barrio San Diego, Versalles 
o Popular Modelo, éste recorrido es muy agradable 
pues cuenta con un buen número de casas y fincas a 
lo largo de su camino donde se pueden observar 
hermosos paisajes; ésta carretera a demás de ser 
utilizadas por los habitantes del sector, es empleada 
para extraer madera de la parte alta de la cadena 
montañosa que encierra al municipio de Dos 
Quebradas en el oriente. Las otras vías carreteables se ubican en el sector del barrio Frailes 
y el municipio de Santa Rosa que cuenta con dos buenas opciones para llegar en poco 
tiempo y en vehículo hasta el sector, aunque cabe mencionar que estas rutas no cuentan con 
transporte público, caso diferente de las dos mencionadas anteriormente.  
 
El camino central para realizar el recorrido tiene como vía de acceso el barrio Los Molinos 
pasando por el cementerio colinas de paz de Dos Quebradas, en dirección a la vereda Buena 
Vista, lugar en donde culmina la carretera vehicular por lo que solo se puede continuar a 
pie, éste camino es de gran dificultad por el alto grado de inclinación durante la mayor 
parte del recorrido , además,  es utilizado como pista de Down Hill y enduro por quienes 
practican este tipo de deportes extremos; la ultima opción es acceder al sector por la vereda 
Alto del Toro, esta ruta tiene una vía en buenas condiciones enmarcada por capas de 
afirmado y trayectos pavimentados  aunque el tramo final que conecta al Santuario de la 
Virgen de La Pureza es un camino de difícil transito debido a sus terrenos agrietados y 
grados de inclinación en algunas partes.  
 
Dentro del Alto del Oso sobresalen senderos ecológicos y gran variedad de fauna y flora 
concentrada en la parte media y alta del recorrido  teniendo como punto central el santuario 
de la virgen el cual congrega a un número importante de feligreses, es importante tener en 
cuenta que en sus alrededores no es posible encontrar sitios de abastecimiento, por lo que se 
debe llevar hidratación y alimentos desde la zona urbana. En este sector no existen 
programas turísticos por lo que es visitado en su mayoría por los peregrinos practicantes de 
la religión católica. 
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Entre los atractivos más importantes tenemos la belleza y fertilidad de sus terrenos, los 
senderos ecológicos, los paisajes, las opciones físico-deportivas y recreativas de aventura 
que ofrece el sector, la cercanía de otros sitios de interés como el Parque Natural Piedras 
Marcadas y el Alto del Toro, lugares que se acompañan de mucha tranquilidad y un clima 
ideal para quienes disfrutan de los recorridos por la naturaleza. La mayoría de los 
recorridos tienen un nivel de exigencia alto determinados por la duración y el alto grado de 
inclinación que acompaña las diferentes rutas en más del 50% de la longitud del recorrido. 
 
Figura  17. Piedras Marcadas 
Parque Natural Regional Piedras 
Marcadas  reconocido por los recursos 
hídricos, la variedad de flora y fauna, la 
hermosura de sus tierras y los antecedentes 
históricos producto del asentamiento 
Quimbaya que llego hasta estas tierras 
debido al desplazamiento forzoso al que 
fueron sometidos por los indios Caribe;  éste 
fue uno de los lugares naturales más 
visitados del municipio en épocas pasadas 
por parte de los habitantes de toda la región, 
pero por problemas de inseguridad los 
visitantes dejaron de frecuentarlo. El plan de 
desarrollo municipal pretende rescatar el sector rural para apropiar a la comunidad y dar 
identidad al pueblo Dosquebradense, a la vez que se aprovechan los recursos naturales y se 
invierte en el desarrollo económico, social y cultural. 
 
Dentro de las opciones de ingreso al sector se tiene el barrio el Japón, Santa Mónica y La 
Pradera, rutas que conducen en su totalidad al barrio Frailes, sitio de acceso a la vereda 
Alto del Toro. La carretera se encuentra en buenas condiciones para el transito vehicular 
hasta el sector del alto del toro, el tramo final hasta la quebrada la Cristalina y el sector de 
Piedras Marcadas debe realizarse a pie por las condiciones deplorables en que se encuentra 
la vía producto del invierno. Esta ruta presenta altibajos en gran parte del recorrido lo que 
la cataloga con un grado de exigencia moderado según el instrumento diseñado para la 
investigación. El mayor atractivo turístico de la zona se fundamenta en  la hermosura de sus 
valles, la transparencia de las aguas del rio La Cristalina y la gran variedad de charcos que 
posee para el disfrute de los visitantes. 
 
Estos escenarios poseen condiciones óptimas para realizar campismo, senderismo y algunas 
actividades extremas como ciclo montañismo, enduro y cabalgata, las cuales pueden ser 
llevadas a cabo por las rutas que conducen a Pereira, santa Rosa, La Florida, Las Bananeras 
y Dos Quebradas lo que lo convierte en un lugar potencial para el desarrollo del municipio.  
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6.1.2 AL OCCIDENTE: 
 
Parque Natural Regional el Nudo  abarca toda la cadena montañosa que se extiende al 
occidente del municipio de Dos Quebradas, en la actualidad hace parte de una zona 
protegida por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) y en el cual se 
encuentran importantes atractivos turísticos mencionados a continuación.  
 
Figura  18. Alto de la Cruz 
Alto de La Cruz  es un sitio de fácil acceso, se 
puede llegar desde colegio Manuel Elkin 
Patarroyo, ubicado en al barrio Cesar Augusto 
López  al nororiente de Dos Quebradas 
utilizando la vía alterna a Santa Rosa, pasando 
por el alto de Boquerón sitio de gran interés por 
los estaderos y la gran vista que se tiene de Dos 
Quebradas y Pereira. Al inicio del recorrido 
encontramos la cuenca de la quebrada Manizales 
utilizada para el abastecimiento de agua para los 
Barrios Unidos de Oriente, además, es posible 
observar fincas cafeteras engalanadas con sus hermosos cultivos; y que decir de las casas 
campestres embellecidas con el verde de las montañas y la majestuosa panorámica del 
paisaje andino.  
 
Continuando con el camino es posible respirar el aroma de los pinos y eucaliptos que 
surcan el camino que conduce a la montaña más alta que posee el municipio conocida como 
Alto de La cruz lugar muy visitado por peregrinos y sacerdotes. El recorrido se puede 
disfrutar a pie, en bicicleta, en caballo, en moto o sencillamente se puede tomar el 
transporte público que sale desde el municipio de Santa Rosa pasando por el Alto de 
Boquerón, Alto Vásquez hasta llegar al Alto de La Cruz, es necesario precisar que las 
diferentes rutas incluyendo la principal vía de acceso al lugar presenta un alto grado de 
dificultad por la longitud del recorrido el grado de inclinación que tiene el camino en 
algunos tramos. 
 
Dentro de sus atractivos encontramos la panorámica que se tiene hacia Dos Quebradas,  
Pereira y Santa Rosa de Cabal, la construcción del nuevo puente helicoidal ubicado en la 
vereda el Rodeo y los grandes cultivos para la industria maderera que yacen en el sector del 
alto de la Cruz.  
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Figura  19. Cascadas del Chaquiro 
Cascadas del Chaquiro  ubicadas en la parte central 
de la cadena montañosa, su principal vía de acceso 
inicia en la Variante La Romelia - El Pollo en el sector 
de Playa Rica, entrando por la hacienda El Bosque con 
dirección a las veredas Santa Ana baja y alta, la Unión 
y el Chaquiro, lugar donde finaliza el ascenso. El 
desplazamiento hacia las cascadas debe realizarse a pie 
por la dificultad del terreno y la inexistencia de un 
camino definido, su vía principal cuenta con transporte 
público que llega hasta la vereda la Argentina, al 
escenario se puede tener acceso desde otras veredas, 
inclusive desde diferentes municipios como Santa 
Rosa, Chinchiná, Marsella y Pereira gracias a la 
interconexión que tienen las  vías rurales de ésta 
región. 
 
Las excelentes condiciones topográficas  enmarcadas por terrenos montañosos, clima y 
cercanía del lugar con relación a la zona urbana, permite la realización de actividades físico 
deportivas y recreativas de aventura como senderismo, cabalgata ecológica, rapel, escalada, 
campismo, canopy, parapente y ciclo montañismo, como las más importantes. 
 
Durante el ascenso encontramos atractivos como grandes fincas cafeteras y campestres,  la 
biodiversidad enmarcada por el verde de las montañas, los hermosos paisajes característicos 
de la región y la calidez de la gente que habita estas tierras; para llegar a las cascadas es 
necesario atravesar bosques nativos, potreros, cafetales y vegetación exuberante que hace 
de este escenario un lugar maravilloso y tentativo para su visita. 
 
Figura  20. Mirador las Hortensias 
Mirador de las Hortensias  se ubica en la 
parte sur-occidental y abarca una amplia 
extensión del Parque Regional Natural Alto 
del Nudo. Desde el municipio se puede 
acceder fácilmente al parque natural, pues 
cuenta por lo menos con tres rutas de acceso 
que se originan en el municipio de Dos 
Quebradas, las cuales tienen como lugar de 
inicio la Variante La Romelia – El Pollo, con 
acceso por la vereda El Estanquillo, Santa 
Ana y La Unión, las vías son vehiculares en 
su totalidad, éstas  poseen transporte público 
que inicia el recorrido en el municipio de Pereira y conducen al sector; además, cuenta con 
otras rutas importantes como son Marsella – Las Hortensias y Combia – Las Hortensias que 
no tienen transporte público pero que pueden ser transitadas fácilmente en bicicleta, moto, 
caballo o simplemente a pie.   
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Este parque regional natural posee un espectacular mirador donde es posible disfrutar del 
paisaje y de la vista de lugares como Caldas, Quindío, Pereira y Dos Quebradas además 
ofrece la posibilidad de admirar la variedad de fauna y flora que se encuentra al caminar 
por sus senderos ecológicos, pero si lo que se quiere es pasar una noche tranquila en un 
ambiente natural puede solicitarse un permiso en la CARDER seccional Pereira y disfrutar 
de una maravillosa noche en el centro de visitantes Las Hortensias o acceder a un espacio 
en una de sus zonas verdes ideales para el camping, un funcionario de la institución le 
brindara la atención que necesite. 
 
Este sector es muy concurrido por caminantes y ciclo montañistas, no solo por la exigencia 
de su recorrido y variedad de rutas, sino por la belleza y tranquilidad del sector; la 
presencia de entidades como la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) 
aportan sustancialmente al cuidado y protección de esta zona, lo que beneficia a los 
campesinos y amantes de la naturaleza que frecuentan este maravilloso lugar.  
 
Dentro de las opciones físico-deportivas y recreativas de aventura están el ciclo 
montañismo, senderismo, cabalgata ecológica, escalada, rapel, campismo y parapente, 
número atractivo de actividades que lo señalan como uno de los escenarios más importantes 
dentro de Dos Quebradas.  
 
Figura  21. Minas del Socorro 
Minas del Socorro  escenario natural que se ubica 
en la parte final del sur occidente del municipio, 
específicamente en el sector de las antenas 
repetidoras; posee características similares al sector 
de las Hortensias aunque cuenta con un atractivo 
adicional que lo clasificaría a futuro, como uno de 
los destinos más visitados debido a la  construcción 
del parque Natural Quimbaya, lugar donde llegaría 
el Teleférico que se construirá en la Ciudad. 
  
Un de los lugares más llamativos de sector es el Monte Tabor, lugar de recogimiento y 
oración que ofrece a los visitantes un espacio para la reflexión, la tranquilidad y paz interior 
que necesita el ser humano para vivir en armonía.  
 
Al igual que los demás escenarios y como se ha mencionado en otros casos, éste goza de  
varias posibilidades de acceso como la vereda El Estanquillo, El Parque Industrial, la 
vereda La Esperanza y sector de Combia, rutas que en general se encuentran en buenas 
condiciones y aunque solo una de ellas cuenta con transporte público son muy atractivas 
para practicar senderismo, ciclo montañismo y cabalgatas ecológicas. A pesar de la 
intervención del hombre y la siembra de cultivos frutales, algunas áreas conservan aun el 
bosque nativo, lo que favorece la conservación de las especies silvestres e incrementa el 
interés de las personas que frecuentan éstos lugares.  
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Como se vienen dando las cosas y las necesidades que tiene la población en materia de 
salud y esparcimiento, en pocos años estos escenarios podrán convertirse en lugares 
potenciales para ejecutar proyectos de deporte y recreación para el desarrollo del 
municipio, por esto conocer las actividades físico deportivas y recreativas de aventura que 
pueden ser practicadas en los escenarios naturales del municipio permite generar  inquietud 
en quienes buscan nuevos espacios para la ocupación del tiempo libre y mejorar las 
condiciones de salud. 
 
Gracias a la características físicas ofrece opciones para todos los gustos, estados de salud y 
condición física de una manera segura y económica, claro que no se pueden descuidar las 
condiciones mínimas de seguridad que se deben tener en cuenta al momento de practicar 
deportes de aventura, como son la implementación, guianza y preparación física, pues por 
más simple que sea la actividad escogida, requiere el dominio de la técnica en cuestión y el 
conocimiento de la zona donde se práctica.  
 
Conocer nuestros límites servirá para determinar las mejores opciones recreo-deportivas de 
acuerdo a la experiencia y capacidad física. 
La cercanía de las zonas rurales facilita el acceso a cualquier destino de interés, pero  
prevalecen los recorridos de alto y medio grado de dificultad producto de las condiciones 
topográficas de Dos Quebradas, como se ve en la gráfica 7. 
 
 
Gráfica  7. Grado de dificultad de las vías de acceso de los escenarios naturales del municipio de Dos 
Quebradas.  
 
El municipio no solo cuenta con escenarios naturales públicos de inigualable belleza, si no 
que ésta rodeado de lugares que aunque son de propiedad privada, están expuestos a los 
ojos de los visitantes; algunos escenarios ofrecen servicios donde se pueden disfrutar de sus 
beneficios, ya sea de manera gratuita, gestionando un permiso o cancelando un costo por 
sus instalaciones, como por ejemplo algunas fincas turísticas, eco-hoteles, zonas de 
camping, lagos de pesca deportiva y centros religiosos.  
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En general el 90% de los escenarios naturales que tiene Dos Quebradas son de libre acceso, 
condición que favorece de manera significativa la participación ciudadana en las 
actividades de aventura de mayor agrado, según muestra la gráfica 8. 
 
 
Gráfica  8. Posibilidades de acceso a los escenarios naturales del municipio de Dos Quebradas por parte 
de los visitantes.   
 
En su mayoría éstos destinos tienen transporte público y aunque no siempre llegan al sitio 
exacto, acercan a los usuarios a su destino; propiciando caminatas de bajo grado de 
dificultad que propenden por el bienestar de las personas sedentarias a través de la actividad 
física o como el inicio para las personas activas que apenas comienzan la aventura, estas 
rutas tienen diversos lugares de origen como Dos Quebradas, Santa Rosa y Pereira de 
acuerdo a la ubicación de las empresas encargadas de prestar el servicio. La relación del  
número de rutas con transporte público que tiene cada escenario natural del municipio se 
puede observar en la gráfica 9. 
 
 
Gráfica  9. Correlación del número de rutas de acceso frente a las que tienen transporte público en el 
área rural del municipio de Dos Quebradas. 
Muchos escenarios naturales requieren algún tipo de adecuación para llevar a cabo 
actividades de aventura; y aunque ciertas intervenciones no requieren mayor inversión no 
se ha logrado despertar el interés en los propietarios de los predios o en los amantes de las 
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actividades al aire libre, para que inviertan en proyectos de actividad física, recreación y 
deporte para la comunidad, como por ejemplo señalización, instalaciones sanitarias, venta 
de alimentos, necesidades muy puntuales que generalmente son requeridas por las mismas 
actividades como es el caso del canopy, parapente, escalada y campismo según gráfica 10. 
 
 
Gráfica 10. Relación de las actividades que más requieren adecuación frente a las que se pueden 
realizar sin modificar el estado actual de los escenarios naturales en el municipio de Dos Quebradas.  
 
No solo la identificación de las alternativas físico deportivas y recreativas de aventura en 
escenarios naturales del municipio fue el resultado de la investigación, pues con el 
conocimiento de Dos Quebradas en la zona rural se pudo establecer por lo menos cincuenta 
(50) recorridos ideales para ciclo montañismo, senderismo y cabalgata para todos los 
gustos, aptitud física y condición técnica de quienes practican actividades de aventura;  es 
necesario aclarar que cuando nos referimos a rutas de un bajo nivel de exigencia, estamos 
hablando de las rutas cortas y con recorridos poco pendientes que en su mayoría aparecen 
como conexiones entre las mismas veredas, pues si miramos la elevación de las montañas 
es difícil encontrar recorridos de baja dificultad que permitan a los visitantes llegar hasta el 
escenario natural ubicado generalmente en las partes altas. 
 
A cada una de las rutas se le asigno un nombre representativo teniendo en cuenta la 
posición geográfica, antecedentes históricos o características particulares, donde se pudiera 
resaltar alguna peculiaridad de los recorridos,  con el fin de dar identidad a cada ruta o 
diferenciarlos y así poder establecer algún itinerario para el viaje planeado.  
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7. DISCUSIÓN  
 
Las actividades físico-deportivas y recreativas de aventura surgen de la necesidad de 
experimentar emociones nuevas y salidas de la cotidianidad y aunque son relativamente 
muy nuevas, están fundamentadas técnicamente con el fin de garantizar la adecuada 
realización e integridad de quienes las practican. Existen unas condiciones mínimas para 
poder efectuar actividades de aventura, más no unos parámetros estrictos que puedan llegar 
a limitar su realización; la decisión de hacerlo o no queda supeditada a los gustos, 
necesidades y expectativas del aventurero quien subjetiva u objetivamente por el grado de 
experiencia, condición física  y equipamiento que posea, asume el reto de ejecutar 
cualquiera de estas actividades, siempre y cuando se pueda controlar el riesgo. No obstante 
las actividades que se consideraron factibles para su ejecución estuvieron respaldadas por el 
conocimiento de personas expertas en cada caso, soporte bibliográfico  sobre las 
condiciones mínimas requeridas para la práctica y la vivencia unida a la experiencia de los 
investigadores.  
  
Como se había planteado en la pregunta problema fue posible corroborar lo que se pensaba 
acerca de las buenas opciones que tiene el municipio de Dos Quebradas en cuanto a 
escenarios naturales para llevar a cabo prácticas deportivas y recreativas de aventura, no 
obstante se deja al descubierto el abandono en que se encuentran el área rural, sector que 
carece de programas educativos direccionados a la prestación de servicios turísticos, y 
aprovechamiento de los recursos  como estrategia para masificar las actividades recreo-
deportivas de aventura. Para lograrlo es necesario iniciar un proceso de recuperación de 
algunas vías en mal estado, como el sector del Alto el Toro hasta Piedras Marcadas, un 
tramo entre Agua Azul y Boquerón, Minas del Socorro hasta El Parque Industrial y Filo 
Bonito hasta la escuela del Chaquiro;  facilitar el acceso vehicular incrementaría el número 
de los visitantes permite convertir estas zonas en corredores turísticos, articulándose con las 
políticas propuestas  en el plan de desarrollo 2008 – 2011.  
 
Según los estudios realizados queda al descubierto las condiciones tan desfavorables que 
tienen los habitantes del municipio en materia de salud, deporte y recreación, a la limitada 
infraestructura en materia de parques y escenarios para el esparcimiento, a la poca 
participación de instituciones públicas y privadas en campañas y/o proyectos que faciliten 
el  desarrollo político, económico, cultural, deportivo y social de Dos Quebradas. 
 
Entendiendo que el problema se fundamenta en el número tan limitado de espacios y 
alternativas para la comunidad, la administración municipal no adopta políticas de 
apropiación y aprovechamiento de los espacios naturales que posee el área rural, en aras de 
masificar la actividad física como estrategia para disminuir los altos niveles de 
enfermedades crónicas no trasmisibles presentes en la población, situación que empeora 
con el aumento de los casos en los últimos años en todo el mundo, según estadísticas 
entregadas por el instituto de salud del municipio.32  
                                                 
32
 GRANADA ECHEVERRI, Patricia et al. Manual de promoción de la actividad física en Risaralda, tomo I: 
línea de base. Pereira: Postergraph S.A, 2006. 115 p.  
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Conociendo la importancia del ejercicio para contrarrestar éste tipo de enfermedades 
generalmente producto del sedentarismo y los malos hábitos alimenticios; no existen 
programas de orientación y educación diseñados para mejorar las condiciones de salud de 
la comunidad en general, antes que tratar la enfermedad, si se emplean estrategias en 
promoción y prevención disminuiría notablemente los altos costos que deben asumir las 
entidades de salud pública en la atención y tratamiento de estos pacientes; así, los recurso 
que no sean utilizados en tratar pacientes enfermos, pueden ser invertidos en compra de 
equipos y mejoramiento de las instalaciones de estos centros asistenciales. 
 
La sociedad juega un papel fundamental en el desarrollo de la región; la falta de 
oportunidades para los jóvenes ha propiciado un crecimiento exagerado de la delincuencia 
y el narcotráfico tomados hoy por hoy como un estilo de vida, afectando no solo el ámbito 
personal  si no familiar; éste flagelo ha involucrado  a personas de cualquier genero, edad, 
religión y  condición social, ubicando al municipio industrial como uno de los más 
afectados por este fenómeno dentro de territorio nacional.  
 
Es posible que el aprovechamiento del tiempo libre se haya direccionado negativamente, 
dejando de lado la recreación y el deporte como principales medios para el desarrollo 
integral de las personas y aunque el problema es más complejo, la calidad de la educación 
escolar y familiar son responsables de la descomposición social que afecta la humanidad; 
ya no se tiene lugar para disfrutar de un hermoso paisaje, contemplar una flor, deleitarse 
con el ruido de los pájaros y regocijarse en un espectacular escenario natural; en la mente 
de las personas ya no existe el deseo de proteger y disfrutar de la naturaleza, por el 
contrario prima el deseo de destrucción y maldad, lo que limita significativamente el 
aprovechamiento de buenos espacios que tiene Dos Quebradas actualmente olvidados y 
desconocidos.  
 
El municipio cuenta con un inventario turístico reciente, realizado por la Secretaria de 
Desarrollo Económico  y Competitividad, en el que aparecen registrados los lugares más 
representativos de la zona urbana y rural de Dos Quebradas, con el único propósito de 
mencionar  todo lo que tiene el municipio en materia de turismo: comercial, religioso, 
hotelero, cultural y empresarial, sin profundizar en las características de cada sitio, aspectos 
que aportan  información valiosa sobre los servicios que ofrecen.33  
 
Desarrollar investigaciones de esta índole podría mejorar considerablemente las alternativas 
recreo-deportivas y turísticas para los pobladores y visitantes, apoyados por campañas 
publicitarias y paquetes turísticos a la altura de los ofrecidos por las empresas localizadas 
en los otros departamentos de la región cafetera; lo que le daría valor agregado al sector y 
un aporte importante al desarrollo del departamento de Risaralda. 
 
                                                                                                                                                    
  
33
 HURTADO AGUIRRE, Claudia Milena. Directora operativa de desarrollo empresarial y turístico. 
Secretaría de desarrollo económico y competitividad. Dos Quebradas, julio 30 de 2008.  
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Demostrar por medio de la investigación, el potencial que posee el municipio en materia de 
escenarios naturales y alternativas físico-deportivas de aventura deja al descubierto las 
espacios importantes para la inversión, apoyo y acompañamiento del sector público y 
privado convencido de las buenas oportunidades que tiene el municipio; a la vez que se 
crean nuevas opciones de empleo que permitan mejorar las condiciones económicas de las 
personas, disminuir los niveles de pobreza y violencia que ostenta Dos Quebradas; pero lo 
más importante es entender que existe otra manera de diversión y recreación dirigida a 
todos los amantes de las actividades al aire libre sin salir de aquí y con las mejores 
posibilidades de practicarlas. 
 
Los resultado obtenidos con la investigación dan pie a los propietarios de las fincas del 
sector rural del municipio, para invertir en sus propiedades y exigir a  la administración 
municipal la ejecución de los proyectos de turismo y desarrollo rural aprobados por el 
consejo municipal en el plan de desarrollo 2008 – 2011. Solucionar los problemas de 
transporte, señalización de las rutas de acceso, mejoramiento de las vías, fortalecer los 
acueductos  veredales, implantar una red de vigilancia,  subsidios económicos para mejorar 
los procesos de producción  de las parcelas y programas de capacitación para brindar 
buenos servicios a los turistas, podrían ser algunos de los parámetros necesarios para el 
progreso de las actividades físico-deportivas y recreativas de aventura en el municipio. 
 
Resaltar la importancia del municipio en términos de turismo de aventura apoyado por el 
remanente histórico, cultural y social, en compañía de los procesos educativos enfocados en 
estas áreas aporta al desarrollo de una región; caso especial de los profesionales de Ciencias 
del Deporte y la Recreación quienes poseen herramientas suficientes para diseñar y 
direccionar procesos recreo-deportivos y turísticos  encaminados al bienestar social, no solo 
desde el papel de mediadores entre comunidad, administración municipal e inversionistas 
que creen en Dos Quebradas si no siendo gestores de empresa prestadoras de este tipo 
servicios, gracias a las competencias que adquieren durante su formación, estas  acciones 
fortalecen los espacios laborales e investigativos de los profesionales en actividades físico-
deportivas y recreativas de aventura.   
 
Las limitaciones económicas y el factor tiempo empleado en actividades laborales y 
académicas retrasaron de alguna manera la investigación, a demás la poca disponibilidad de 
elementos especializados para la toma de información exacta y la complejidad de algunas 
disciplinas deportivas, fueron obstáculo para el libre desarrollo de la investigación  y el 
correcto diligenciamiento de las variables planteadas en el instrumento empleado para 
recolectar los datos; sin embargo, fue posible obtener información confiable y precisa 
gracias a la colaboración de algunas instituciones como el SIG (Red Climatológica de 
Pereira) que aportaron información valiosa, historiadores y conocedores del municipio 
como Julián Chica Cardona, quien aporto con su libro (Un valle lacustre llamado Dos 
Quebradas) datos de interés sobre el remanente histórico del municipio indispensable para 
caracterizar cada escenario, especialistas en deportes de aventura como el señor Orlando 
Espítia instructor de parapente y otros profesionales expertos en actividades de aventura. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 El municipio de Dos Quebradas tiene un potencial muy grande en materia de escenarios 
naturales de fácil acceso ubicados al lado oriental y occidental del casco urbano, 
alojados sobre las cadenas montañosas que encierran al municipio, dichos escenarios 
han sido calificados como ideales para realizar al menos diez (10) actividades recreo-
deportivas de aventura, estas son: senderismo, cabalgata ecológica, ciclo montañismo, 
campismo, escalada, rapel, canopy, parapente, enduro y Down Hill.  
 
 El resultado de la investigación destaco siete (7) escenarios naturales potenciales para la 
práctica de actividades físico-deportivas y recreativas de aventura, sin cerrar las 
posibilidades de identificar sectores aledaños con características similares a los 
incluidos en la investigación, de acuerdo a los gustos particulares de los amantes de 
estas actividades. 
 
 Las características topográficas, climatológicas y geográficas del municipio de Dos 
Quebradas lo califican como una excelente alternativa a la hora de practicar actividades 
de aventura en escenarios naturales.  
 
 La mayoría de los habitantes desconocen los escenarios naturales que tiene el municipio 
y las alternativas en materia de actividades recreo-deportivas de aventura, debido a la 
carencia de proyectos dirigidos a la recuperación y apropiación de la zona rural y la 
falta de estrategias publicitarias que resalten todo su potencial.  
 
 El aprovechamiento de los recursos naturales que posee el municipio se ha limitado por 
el incumplimiento de los planes de desarrollo propuestos por los gobernantes que han 
estado al frente de la dirección municipal, especialmente en temas de manejo, uso y 
apropiación de la zona rural para fortalecer el turismo ecológico.  
 
 El sedentarismo y la inactividad producto de los avances tecnológicos y las nuevas 
tendencias en materia de entretenimiento, es una de las principales causas de los 
problemas de salud que afectan a la población que no encuentra alternativas para el 
aprovechamiento del tiempo libre.  
 
 El deterioro de algunas carreteras y caminos no solo se debe a la falta de intervención 
de los gobernantes de turno, si no al escaso paso de transeúntes hacia estos lugares, 
razón por la cual el interés de los campesinos que normalmente ayudan a la 
conservación y mantenimiento de las vías para mantener el flujo de visitantes y 
comercializar algunos productos se ve disminuido. 
 
 El 90% de los escenarios naturales son de libre acceso y aunque en algunos casos hay 
que transitar por las propiedades de los campesinos, estos no impiden el paso de las 
personas que los frecuentan.  
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 Las posibilidades de acceso a cada escenario se facilita gracias a la cercanía desde el  
casco urbano, el número de rutas y las buenas opciones de transporte público que tienen 
la mayoría de los recorridos. 
 
 Ejecutar proyectos de masificación de las actividades recreo-deportivas de aventura, 
serviría para recuperar los sectores olvidados, mejorar las condiciones económicas de 
los campesinos con el comercio de sus productos y disminuir las enfermedades crónicas 
no trasmisibles tan frecuentes en la población. 
 
 Aunque las actividades de aventura son relativamente nuevas y los conocimientos 
acerca de los requerimientos y condiciones mínimas para realizarlas no están claros 
para muchas personas, se puede notar el aumento en el número de participantes  que 
utiliza los espacios del municipio.   
 
 Los profesionales del programa Ciencias del Deporte y la Recreación son las personas 
idóneas para promover la actividad física y crear estrategias que permitan el 
aprovechamiento de los escenarios naturales y generar alternativas económicas por 
medio del turismo lo que puede generar desarrollo para la región. 
 
 Faltan programas de educación e inversión dirigidos hacia los habitantes del sector rural 
para que puedan ofrecer servicios atractivos para los visitantes y deportistas que gustan 
de los espacios naturales y las actividades de aventura. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 Es necesario que los profesionales de Ciencias del Deporte y la Recreación se apropien 
del sector rural y desarrollen programas físico-deportivos y recreativos de aventura 
encaminados al aprovechamiento del tiempo libre y la explotación de los recursos 
naturales del municipio, propendiendo por el bienestar físico y mental de la población.  
 
 Se debe solicitar a la administración municipal la señalización de las veredas y rutas de 
acceso  para proporcionar a los visitantes la información necesaria respecto a la 
posición y sitios de interés para facilitar su desplazamiento.   
 
 Es importante ejecutar programas para recuperar algunas vías de acceso en precarias 
condiciones, lo que podría incrementar el turismo ecológico y el desarrollo del sector.  
 
 Hay que desarrollar planes para masificar las actividades al aire libre como estrategia 
para reducir el sedentarismo y mejorar la calidad de vida de los habitantes, a la vez que 
se genera sentido de pertenencia por Dos Quebradas. 
 
 Involucrar a las instituciones educativas del sector, en programas dirigidos a la 
utilización y conservación de los espacios naturales de Dos Quebradas y sus alrededores  
para el desarrollo cultural, social y económico de la región.   
 
 Se necesitan planes de inversión desde la administración municipal o la empresa 
privada, encaminados hacia el eco turismo y las actividades deportivas y recreativas de 
aventura, con el propósito de crear opciones laborales o recreo-deportivas para las 
personas y  nuevas formas de obtener ingresos para la comunidad en general. 
 
 Es importante realizar programas educativos para la población campesina, quienes 
convencidos de los beneficios  puedan ofrecer servicios de eco-turismo y comercializar 
sus productos, aspectos que impulsen a pobladores y visitantes, manteniendo el 
equilibrio del medio ambiente.  
 
 Para dirigirse hacia cualquier escenario natural se recomienda estar acompañado por un 
guía que pueda garantizar el cumplimiento del itinerario de una manera segura. 
 
 Toda persona o grupo que desee disfrutar de Dos Quebradas y posibilidades físico-
deportivas y recreativas de aventura debe tener en cuenta aspectos mínimos como el 
tipo de vestuario, hidratación, comunicación y la implementación que requiere 
dependiendo de la actividad a realizar.      
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ANEXO 1 
 
INSTRUMENTO PARA RECOLECTAR LA INFORMACIÓN 
 
Ver base de datos en Excel. 
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ANEXO 2 
 
CONVENCIONES DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
ESCENARIO NATURAL: referencia el nombre del escenario para ser identificado  por 
los investigadores en el diagnostico. 
CARACTERISTICAS: cualidades observables y medibles del escenario natural. 
SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOESTACIONARIO DE LA UTP: es un modulo 
de recolección y procesamiento de las variables climatológicas del área metropolitana del 
departamento de Risaralda, a través de estaciones ubicadas estratégicamente por la facultad 
de administración del medio ambiente. 
CONDICIONES METEOROLOGICAS: propiedades atmosféricas que determinan el 
estado del tiempo (temperatura, humedad, pluviosidad, clima).  
∗ Temperatura: permite medir el grado de calor o de frio en el ambiente de un espacio 
determinado y se expresa en grados centígrados. 
∗ Humedad: cantidad de agua que se encuentra en el ambiente y se expresa en 
porcentajes. 
∗ Pluviosidad:Cantidad de lluvia que recibe un sitio en un período determinado de 
tiempo, se expresa en milímetros.  
∗ Clima: conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región, se denota 
como cálido, templado o frío. 
 
TOPOGRAFÍA:Conjunto de particularidades que presenta un terreno en su configuración 
superficial. 
 
ALTITUD: distancia vertical de un sitio respecto al nivel del mar y se expresa en metros 
sobre el nivel del mar. 
 
 FLORA: especies vegetales predominantes en el escenario natural, nombre y proporción 
en que se encuentran en el sitio. 
FAUNA: especies animales predominantes en el escenario natural, silvestres o domésticos, 
nombre y principales características.  
FORMA DE ACCESO: se denomina al tipo de ruta utilizada para llegar al escenario 
natural  o sitio determinado. 
∗ Carretera: Camino público, ancho y espacioso, pavimentado o no  dispuesto para el 
tránsito de vehículos.
∗ Camino: pasaje construido para el transito habitual de personas hacia un lugar 
determinado, su dimensión sólo permite el paso a pie, en bicicleta o caballo. 
∗ Trocha: espacio marcado entre la maleza o vegetación de poca utilización, como atajo 
a un destino por donde sólo transitan personas. 
∗ Otro, ¿cuál?: alternativas de ingreso hacia un sitio determinado o escenario natural 
como ríos, potreros y bosques. 
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ESTADO DE LA RUTA: situación física en la que se encuentra la vía de ingreso al 
escenario. 
∗ Bueno: vía pavimentada, con huellas, gravilla o tierra asentada sin abrasión o deterioro 
visible, con cunetas adecuadas para el desagüe y señalización apropiada. 
∗ Regular: vía con abrasión o deterioro visible en partes de su recorrido, que disminuye 
en tiempo y comodidad su transito, con poca señalización. 
∗ Malo: vía con deterioro en la mayoría de su recorrido enmarcado por huecos, 
derrumbes, deslizamientos y piedras de tamaño considerable que dificultan el transito 
vehicular, pueden presentar destrucción parcial o total de la misma. 
EXIGENCIA DEL RECORRIDO: grado de dificultad para realizar el recorrido, 
determinado por los desniveles, ascenso o descensos que se encuentran a lo largo del 
camino. 
∗ Bajo: mínima dificultad  para llegar al sitio establecido, caracterizado por un recorrido 
generalmente plano, con  ascensos y descensos que no superan los 20ºgrados de 
inclinación y están presentes solo hasta en un 20 % del recorrido total. 
∗ Medio: recorrido con pocos desniveles, ascensos y descensos entre 20º y 30º grados de 
inclinación, con un porcentaje entre el 30% y 50% del recorrido total. 
∗ Alto: recorrido que en su mayoría presenta ascensos y descensos entre 30º y 45º grados, 
cuyas inclinaciones superan el 50% del total del recorrido. 
DISTANCIA AL ESCENARIO: es la distancia en kilómetros desde el casco urbano hasta 
el sitio de interés. 
VEREDAS: nombre de los lugares relacionados con el escenario natural, tanto encontrados 
durante el recorrido como donde esta ubicado. 
 
CRITERIOS TECNICOS: características específicas requeridas por la actividad para su 
adecuada ejecución en el escenario natural. Éstos serán determinados por la siguiente 
nomenclatura:  
1: Ausencia 
2: Cumple parcialmente  
3: Cumple    
 
REQUERIMIENTOS: implementación, condiciones físicas, técnicas y mentales 
necesarias para realizar la actividad en óptimas condiciones. 
 
ADECUACIÓN: modificaciones que se deben  hacer al escenario, para una apropiada 
práctica de las actividades físico deportivas y recreativas de aventura. 
SEGURIDAD: hace alusión a las condiciones físicas en que se encuentra el área para 
realizar cualquier actividad, en pro de la integridad de los practicantes. 
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ANEXO 3 
 
MAPA AREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL MUNICIPIO DE DOS  
QUEBRADAS. 
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ANEXO 4 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO  
 
Parque Regional Natural Piedras Marcadas 
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Santuario de La Virgen de La Pureza 
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Parque Natural Regional Alto del Nudo 
Alto de La Cruz 
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Vereda La Cima 
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Cascadas del Chaquiro 
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Las Hortensias 
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Minas del Socorro 
 
 
 
